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 1 
Povzetek 
V televizijski hiši inženir skrbi za optimalno delovanje tehnične opreme in 
tesno sodeluje s produkcijsko ekipo. Kreativni del produkcijske ekipe zasnuje 
produkcijo iz estetskega vidika, inženir pa mora preučiti možnost izvedbe takšne 
produkcije s tehničnega vidika. V televizijski hiši smo se tako srečali z določenimi 
omejitvami, ki izhajajo iz dejstva, da glavna videomešalna miza Ross Video Vision 
Octane ponuja samo dve ME-enoti, od katerih se ena uporablja za mešanje. Tako je 
na voljo za pripravo videoefektov samo ena, kar pomeni, da direktni prehodi med 
različnimi postavitvami ME niso možni, poleg tega ME omogoča uporabo štirih 
keyjev, a bi jih včasih potrebovali več. 
Ker imamo še eno manjšo videomešalno mizo Ross Video Carbonite, ki se 
uporablja zelo redko, bi bilo smiselno poiskati rešitev, kako kapacitete te mize 
uporabiti skupaj z glavno videomešalno mizo. Rešitev je uporaba funkcije 
oddaljenega upravljanja ViewControl, ki jo podpira mešalna miza Carbonite. Če 
poleg konfiguracije mize za uporabo te funkcije pripeljemo še programski izhod (ki 
je izhod ene ME-enote mešalne mize) in drugi izhod, na katerega določimo drugo 
ME-enoto mešalne mize Carbonite, kot vhoda na mešalno mizo Vision, se kapacitete 
te razširijo. Uporabljamo lahko ME-enoto mešalne mize Vision in še obe ME-enoti 
mešalne mize Carbonite, tako da to upravlja operater preko zaslona, občutljivega za 
dotik, ki je nameščen tik ob kontrolni plošči mešalne mize Vision. Pri uporabi obeh 
mešalnih miz na tak način so prehodi med različnimi postavitvami ME možni, z 
veriženjem ME-enot je možna uporaba do 12 keyjev. Če vezavo obeh mešalnih miz 
še dodatno optimiziramo, pa lahko mešalno mizo Carbonite uporabljamo kot rezervo 
v primeru kritične napake na mešalni mizi Vision. 
Na tak način je oprema uporabljena bolj optimalno in razširja možnosti 
produkcije. Če določene dele produkcije avtomatiziramo, je mogoče celoten delovni 
proces še dodatno optimizirati. Ker je nakup namenske programske opreme za 
avtomatizacijo v primeru produkcije manjšega obsega, kot je to pri nas, ne najbolj 
ekonomsko upravičen, je smiselno poiskati lastno rešitev. Načrtovanje takšne 
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programske opreme je precej zahtevno. Med seboj moramo namreč povezati različno 
opremo različnih proizvajalcev, poleg tega mora biti takšna aplikacija zelo robustna, 
če jo želimo uporabljati za oddajanje v živo, kar zahteva veliko testiranja. Zato 
podamo samo nekaj prvih korakov, kako bi se razvoja take aplikacije lotili. 
 
 
Ključne besede: televizijska produkcija, kamere, videomešalna miza, 
avdiomešalna miza, osvetlitev, avtomatizacija 
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Abstract 
In television industry, video engineer takes care of the optimum function of 
technical equipment and has a tight relation with the production team. The creative 
part of the production team creates the aesthetic part of production, and the engineer 
has to assess the possibility of implementation of such production from the technical 
aspect. We met certain limitations in television that originate from the fact that the 
main video mixer, Ross Video Vision Octane, provides only two ME units, one of 
which is used for mixing. This means that only one is available for preparation of 
video effects and direct transition between different ME settings is not possible. 
Moreover, ME also does not enable the use of four keys, but the need of using 
several keys occurs sometimes. 
As we have a smaller Rossi Video Carbonite video mixer in television 
production, which is rarely used, it would be sensible to find a solution on how to use 
the capacity of that mixer together with the main video mixer. The solution is in the 
use of remote ViewControl management function, supported by the Carbonite mixer. 
If we bring a program output (which is the output of one ME mixer unit) beside 
mixer configuration for using this function and another output for setting the other 
ME Carbonite mixer unit, such as an input to Vision mixer, the capacities expand. 
We can use the ME Vision mixer unit and both ME Carbonite mixer units in a way 
that the operator manages it with a touch-screen display, which is installed next to 
the control panel of the Vision mixer. Using both mixers enables transitions between 
different ME settings, up to 12 keys can be used by chaining ME units, and, if 
optimised properly, the Carbonite mixer can also be used as a backup in case of a 
critical error on the Vision mixer. 
This way, the equipment is used in an optimum manner and expands the 
possibilities of production. If we automate certain parts of the production, the entire 
work process can be additionally optimised. Since the purchase of a purpose-made 
software for automation in minor production, as in our case, is economically less 
feasible, own solution is more sensible. Designing such software is rather 
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demanding. We must connect different equipment of various manufacturers, and the 
application must be very robust if we wish to use it for live broadcast, but this 
requires a lot of testing. That is why we are providing only the first few steps on how 
to approach development of such an application. 
 
Keywords: television production, video mixer, audio mixer, lighting, 
automation 
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1  Uvod 
Pri načrtovanju delovnega procesa televizijske produkcije se inženir sreča z 
veliko izzivi. Največji izmed njih je ta, kako tehnično opremo, ki je na voljo, čim 
bolj optimalno izkoristiti oziroma pri nakupu nove opreme izbrati tisto, ki po 
razmerju med ceno in funkcijami najbolje ustreza delovnemu procesu. Na tržišču je 
na voljo nepredstavljiva izbira različne opreme, in ker je ta za profesionalno uporabo 
precej draga, je pomemben tehten premislek, kako se bo uporabljala, poleg tega se 
oprema nenehno spreminja in izboljšuje [1]. Tu pravilnih rešitev ni, so samo boljše in 
slabše, bolj optimalne in manj optimalne. 
Da lahko sploh govorimo o primernosti tehnične opreme, je treba najprej 
vedeti, za kaj se bo uporabljala. Vedeti moramo, v kakšnem okolju se izvaja 
televizijska produkcija, torej moramo imeti osnovno predstavo o tem, kako je videti 
televizijski studio, kaj so njegovi glavni elementi, kako je ta povezan s kontrolno 
sobo in ne nazadnje, kaj kontrolna soba sploh je. Ker je informativna oddaja sestavni 
del vsake resne televizijske postaje, zanimive vsebine pa se po navadi ne dogajajo v 
studiu, temveč nekje zunaj, moramo poznati tudi delo novinarskih ekip na terenu [1]. 
Ne nazadnje moramo imeti vsaj najosnovnejše poznavanje opreme, ki se uporablja za 
namen televizijske produkcije. 
Televizijska produkcija je zelo obširna tematika in za delo inženirja, ki pri 
produkciji nudi tehnično podporo, samo poznavanje opreme za produkcijo ni dovolj. 
Inženir namreč skrbi za postavitev, konfiguracijo in optimalno delovanje tehnične 
opreme ter za njeno brezhibno delovanje [1]. Da je pri svojem delu uspešen, mora 
poleg tega, da pozna opremo, tudi vedeti, za kaj in kako se bo uporabljala, zato mora 
tesno sodelovati z drugim produkcijskim osebjem [1]. 
Televizijska produkcija se v nekaj točkah razlikuje od preostalih vrst 
produkcije. Pri tej se soočamo z okoljem, ki je zanjo značilno, nekateri elementi 
produkcije so skupni vsem televizijskim hišam [1]. V prvem delu diplomske naloge 
je tako nekaj besed namenjenih predstavitvi televizijske produkcije in okolja, v 
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katerem se ta dogaja. V nadaljevanju so prikazane osnovne značilnosti tehnične 
opreme, ki se pri tej produkciji najpogosteje uporablja in je zanjo najpomembnejša. 
Ko poznamo osnovne značilnosti produkcije in opreme, namenjene produkciji, 
se lahko osredotočimo na realni primer. V nadaljevanju so tako predstavljeni okolje 
produkcije na našem realnem primeru in kapacitete tehnične opreme, ki je v danem 
primeru na voljo. Ker je naloga inženirja, da poskrbi za čim bolj optimalno delovanje 
in koriščenje tehnične opreme, so v besedilu predstavljeni izboljšave, ki so možne v 
našem primeru, in predlog nadaljnjih izboljšav.  
 7 
2  Osnove televizijske produkcije 
2.1  Televizijska, video- in filmska produkcija 
Pri produkciji multimedijskih vsebin se srečujemo s tremi pojmi, ki označujejo 
tri glavne vrste produkcije: televizija, video ter film. Osnovni principi in oprema so 
skoraj enaki, se pa med seboj ločijo predvsem po namenu produkcije [1]: 
 Pojem televizija se nanaša na distribucijski medij, pri katerem se 
program prenaša preko oddajnikov, kablov ali satelita do splošne 
publike, televizijska produkcija je torej namenjena širšemu oddajanju. 
 Videoprodukcija je tista, ki ni namenjena direktnemu prenosu, ampak 
za predvajanje na domačih videosistemih in za interne namene podjetij. 
 Tradicionalno filmska produkcija pomeni, da se projekt snema na 
celuloidne trakove, torej analogno. A glede na to, da se vedno več, 
sploh nizkoproračunske vsebine snema digitalno, pojem zaobjema vso 
produkcijo, ki je namenjena predvajanju na filmska platna. 
V angleški literaturi je pod pojmom video dejansko pogosto mišljena 
videoprodukcija v širšem kontekstu, in ne tehnični pojem za sliko kot sestavni del 
televizijskega ali drugega multimedijskega signala, ki vsebuje tako sliko (video) kot 
zvok (avdio) [2]. 
2.2  Okolje televizijske produkcije 
2.2.1  Studio 
Televizijski studio je kontrolirano okolje, posebej namenjeno televizijski 
produkciji [3]. Glavni namen studia je zaščita produkcije pred neželenimi zunanjimi 
dejavniki, kot so nestabilne vremenske razmere, omogoča kontrolo zvoka in nudi 
zaščito pred hrupom ter omogoča snemanje oddaj neodvisno od dnevnega časa [2]. 
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Slika 2.1:  Sodoben televizijski studio [46] 
Velikost studia je odvisna predvsem od vsebine, ki jo snemamo. 
Kompleksnejša produkcija, ki vsebuje tudi publiko, zahteva večji studio, medtem ko 
lahko preprostejše oddaje, kot denimo dnevne novice, snemamo na bistveno manjši 
površini, vedno pa velja pravilo, da lažje snemamo preproste oddaje v večjem studiu 
kot kompleksnejše v manjšem [3]. 
Tla studia morajo biti gladka, da omogočajo prosto in tekoče premikanje 
kamer, poleg tega morajo biti dovolj močna, da vzdržijo težo opreme in scenografije 
[3]. Stene studia so obložene s snovjo, ki dobro absorbira zvok, da se izognemo 
neželenim odmevom, strop mora biti dovolj visok za optimalno postavitev luči (te 
morajo biti postavljene dovolj daleč, ker le tako lahko zagotovimo dobro kontrolo 
nad osvetlitvijo) in mikrofonov, saj morajo ti ostati zunaj vidnega polja kamer [4]. 
Studio je opremljen s stenskimi monitorji, na katere je speljana slika iz mešalne 
mize, da lahko ekipa v studiu spremlja, kaj je trenutno v etru oziroma katera slika gre 
naslednja v eter. Enako kot stenske monitorje za spremljanje slike potrebujejo tudi 
programske zvočnike za spremljanje zvokovnih vsebin, na stenah pa pogosto 
srečamo omarice z vtičnicami za priklop opreme v studiu [3]. 
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2.2.2  Kontrolna soba 
Kontrolna soba ali režija je prostor, kjer se dogajanje v studiu kontrolira in kjer 
pride do dejanske realizacije produkcije. To je od studia popolnoma ločen prostor ali 
pa ga od njega loči stekleni zid, da je tako omogočen direkten pogled na dogajanje v 
studiu [2]. V kontrolni sobi režiser skupaj z drugim podpornim osebjem, kot so 
tehnični režiser, avdioinženir, kontrolor kamer, mojster luči in preostali, vodi celotno 
produkcijo v studiu [1]. 
 
Slika 2.2:  Kontrolna soba večje televizijske hiše [47] 
Osnovni elementi kontrolne sobe so [2]: 
 Videomonitorji – vsak videosignal, namenjen produkciji, ima namenski 
monitor, da lahko ekipa v kontrolni sobi spremlja dogajanje vseh 
slikovnih elementov produkcije (kamere, grafika, predvajalniki 
videovsebin ipd.), poleg tega lahko povsod srečamo še dva dodatna 
monitorja. To sta monitor za predogled (ang. preview ali s kratico P/V), 
kjer je prikazana videovsebina, ki gre ob naslednji iztočnici v eter, in 
programski monitor, ki prikazuje vsebino, ki je trenutno v etru (ang. 
program ali PGM). 
 Kontrola kamer – ko za produkcijo uporabljamo več kamer, je 
pomembno, da se slika z vseh v kakovosti popolnoma ujema. Za ta 
namen ima vsaka kamera svojo enoto za kontrolo slike ali CCU (ang. 
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camera control unit), ki jo videoinženir uporablja za zagotavljanje 
kakovosti slike. 
 Videomešalna miza – videosignal z vseh naprav, ki proizvajajo sliko za 
namen produkcije (kamere, predvajalnik videovsebin, slika s terena 
ipd.), je speljan na videomešalno mizo. Mešalna miza se nato uporablja, 
da lahko tehnični režiser na ukaz režiserja izbira, kateri signal gre 
naprej v program, in na tak način se ustvarja celotna slikovna podoba 
produkcije. 
 Avdiomešalna miza – podobno kot se videomešalna miza uporablja za 
sliko, se avdiomešalna miza uporablja za zvok. Torej avdiosignal z vseh 
naprav, ki generirajo zvok (mikrofoni, predvajalniki videovsebin, CD-
predvajalniki ipd.), je speljan na avdiomešalno mizo, kjer avdioinženir 
kontrolira nivo glasnosti, skrbi za kakovost zvoka in ustvarja celostno 
zvokovno podobo produkcije. 
 Generatorji grafike – grafika je pri produkciji v živo v program dodana 
v realnem času. Za ta namen se uporabljajo generatorji grafike ali CG 
(ang. character generator), to so računalniški sistemi, ki proizvajajo 
grafično podobo produkcije, kot so podpisi in drugi grafični elementi. 
Signal, ki ga generirajo, je speljan na videomešalno mizo, tam se signal 
doda čez sliko iz drugih virov. 
 Kontrola luči – studio lahko vsebuje tudi do nekaj sto svetlobnih 
naprav, ki jih mojster luči kontrolira iz kontrolne sobe preko kontrolerja 
luči. 
 Predvajanje in zajem – na sodobnih TV-postajah se za snemanje 
(zajem) avdio- in videovsebin uporablja videostrežnike. Ti so običajno 
locirani zunaj kontrolne sobe, je pa v njej možen oddaljeni dostop do 
teh strežnikov. Njihov namen je tako snemanje produkcije kot tudi 
predvajanje vnaprej posnetih avdio- in videovsebin, ki se jih v realnem 
času dodaja v produkcijo, ki poteka v kontrolni sobi. 
 Komunikacijski sistemi – pri vsaki produkciji je zelo pomembna 
komunikacija med vsemi akterji, ki v njej sodelujejo. Za ta namen se 
uporablja komunikacijski sistem ali PL (ang. private line). V kontrolni 
sobi režiser preostalim udeležencem podaja navodila preko interkomov, 
snemalci v studiu uporabljajo slušalke, voditelji pa naprave IFB (ang. 
interruptable feedback) – to so ušesni (ang. in-ear) sistemi, preko 
katerih lahko režiser podaja navodila voditelju med samo produkcijo. 
Pri tem je pomembno, da so vse slušalke, ki niso v uporabi, ugasnjene, 
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saj se lahko drugače glas režiserja sliši v studiu in zaide v mikrofone, ki 
so odprti v eter. 
2.2.3  Teren 
Čeprav je produkcija v studiu zaradi kontroliranih razmer časovno in 
stroškovno učinkovita, je tudi produkcija na terenu zelo priljubljena, saj je včasih 
edini način, da pri posneti vsebini dobimo občutek avtentičnosti, ta, da jo 
posnamemo na sami lokaciji [1]. Obsega vse, od zelo preproste produkcije z eno 
kamero do zahtevne in obsežne z več kamerami [2]. Oddaljeno produkcijo oziroma 
vso produkcijo, ki se snema zunaj studia, označimo s kratico OB (ang. outside 
broadcast) [1]. 
Tipičen primer preproste terenske produkcije je elektronsko pridobivanje 
novic, kar označujemo s kratico ENG (ang. electronic news gahtering) [4]. Ta 
navadno poteka z eno kamero in dvema do tremi ljudmi, posnete vsebine pa so v 
najkrajšem možnem času poslane v montažo, kjer se sestavi kratka novička ali 
prispevek [2]. 
 
Slika 2.3:  ENG-ekipa pri delu na terenu [48] 
Če gre za terensko produkcijo, ki v prvi vrsti ni namenjena novicam, se to 
imenuje elektronska terenska produkcija ali s kratico EFP (ang. electronic field 
production) [3]. Najpogostejša takšna produkcija je prenos športnih dogodkov, sem 
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pa spadajo tudi prenosi parad, koncertov, festivalov in podobno [1]. Takšni prenosi 
so navadno bolj kompleksni, saj je treba pokrivati večje območje, kar z eno kamero 
težko dosežemo, zahtevajo bistveno večji kader in skrbno predhodno načrtovanje [1]. 
Za pokrivanje takšnih večjih dogodkov potrebujemo kader, ki je po številčnosti in 
funkciji zelo podoben produkciji z več kamerami v studiu, zahteva tudi enako 
stopnjo kontrole, ki jo dosežemo s produkcijskimi vozili, t. i. OB-tovornjaki (ang. 
outside broadcast) [2]. Ti vsebujejo kapacitete za kontrolo programa, slike, zvoka, 
zajema in tehnični center, torej enake elemente, kot jih lahko srečamo v studijski 
kontrolni sobi, tako predstavljajo nekakšno mobilno kontrolno sobo oziroma mobilno 
režijo [3]. 
 
Slika 2.4:  Primer notranje postavitve OB-tovornjaka [49] 
2.3  Tehnična oprema 
2.3.1  Kamere 
Obstaja zelo široka paleta različnih videokamer, vse od zelo majhnih modelov 
do velikih profesionalnih različic. Kamere za domačo uporabo so bistveno cenejše in 
lahko načeloma delujejo v načinu kamkorderja – kamera, kjer se vsebina zajema na 
vgrajeno snemalno enoto (kasete, kartice, diski ipd.), medtem ko lahko profesionalne 
uporabljamo tudi brez te, saj omogočajo direktni priklop v produkcijske sisteme z 
namenskim kablom [2]. Poleg tega se razlikujejo še v nekaj bistvenih točkah. 
Potrošniške kamere imajo po navadi samo eno svetlobno tipalo, medtem ko imajo 
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profesionalne tri (za vsako osnovno barvo posebej). Slednje imajo tudi večje, 
kakovostnejše objektive, boljše sisteme za zajem in kontrolo zvoka ter več možnosti 
za ročno kontrolo slike, potrošniške pa so pri tem zelo avtomatizirane [3]. 
 
Slika 2.5:  Primer potrošniškega kamkorderja (a) [50], profesionalne ENG-kamere (b) [51], studijske 
kamere (c) [52] 
Pri profesionalnih različicah lahko govorimo o dveh večjih kategorijah. 
Poznamo manjše in lažje različice, primerne za delo na terenu, to so tako imenovane 
ENG-kamere, in večje, studijske kamere, ki so bolj primerne za montažo na stojala in 
snemanja v studiu [5, 6]. Poleg velikosti in teže se bistveno ne razlikujejo, ponujajo 
enako raven kakovosti slike z zgolj minimalnimi razlikami v funkcijah, tako da se 
ENG-kamere z nekaj dodatne opreme pogosto uporabljajo tudi v studiu [3]. Obe vrsti 
imata enake osnovne elemente, to so glava kamere, objektiv in iskalo, ter ponujata 
možnost postavitve na posebna stojala s stabilizacijskimi glavami. Imajo pa ENG-
kamere v nasprotju s studijskimi še nosilce za baterije ter osvetlitev, mikrofon za 
snemanje ambientalnega zvoka in možnost priklopa glavnega mikrofona za snemanje 
govora. Na studijskih zelo pogosto srečamo teleprompter in posebno lučko za 
signalizacijo (ang. tally) [5]. 
 
Slika 2.6:  Blokovna shema delovanja digitalne kamere 
Princip delovanja je pri obeh enak, torej pretvorba svetlobe v električni ali 
digitalni signal, najlažje ga ponazorimo s sliko 2.6, ki prikazuje zelo poenostavljeno 
blokovno shemo kamere [7]. Prvi sklop se nanaša na optične signale, torej zajema 
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elemente, kot so leče, optični filtri in optični razdelilnik. Leče so eden ključih 
elementov kamere, ki določajo kakovost slike [2], dva najpomembnejša parametra 
leče pa sta goriščna razdalja in zaslonka [5].  
 
Slika 2.7:  Goriščna razdalja leče 
Preko tega optičnega elementa se fokusira optična slika objekta na za svetlobo 
občutljivo površino senzorja kamere, pri čemer je pomembna razdalja med objektom, 
lečo in sliko na senzorju. Slika na senzorju bo namreč izostrena samo v eni točki, ki 
je določena z enačbo [7] 
 
1
𝑆𝑜
+
1
𝑆𝑖
=
1
𝐹
 (2.1) 
 𝑆𝑜 je razdalja objekta od leče, 𝑆𝑖 razdalja slike od leče, 𝐹 pa goriščna razdalja 
leče (glej sliko 2.7). Če gre 𝑆𝑜 v neskončnost, torej se fokusiramo na zelo oddaljeno 
sliko, postane 𝐹=𝑆𝑖, goriščna razdalja je tako podatek leče, ki pove, koliko je leča 
oddaljena od senzorja, podaja pa se v milimetrih (mm). A ker je velikost slikovnega 
senzorja fiksna, določa tudi zorni kot kamere [7]. Poznamo dve glavni skupini 
objektivov, ki jih razvrščamo ravno po goriščni razdalji vgrajenih leč. Ti lahko 
spadajo v skupino teleobjektivov (imajo večjo goriščno razdaljo in s tem ožji zorni 
kot), pri katerih se neki oddaljeni objekt na sliki prikazuje veliko bližje, kot je sicer, 
ali v skupino širokokotnih objektivov (imajo manjšo goriščno razdaljo in večji zorni 
kot), pri katerih se objekt zdi bolj oddaljen, kot je v resnici, vendar zaobjamejo 
veliko širšo sliko celotne scene [5]. Največkrat pa na kamerah srečamo t. i. 
zoomobjektive, ki imajo spremenljivo goriščno razdaljo in snemalcu omogočajo, da 
spreminja občutek razdalje do objekta, ne da bi se moral s kamero fizično premikati. 
Pri teh objektivih je snovni podatek razpon goriščne razdalje od najmanjše do 
največje možne [5]. 
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Slika 2.8:  Razlika zornih kotov širokokotnega in teleobjektiva [53] 
Drugi pomemben podatek objektiva je zaslonka. To je odprtina spremenljive 
velikosti, ki določa, koliko svetlobe objektiv prepusti na senzor, njena velikost se 
podaja v formatu f-številka (f-stop), kjer se tipične vrednosti gibljejo od f/1.4 do f/22 
[5]. Manjša ko je številka, bolj je zaslonka odprta in več svetlobe spusti na senzor, 
zato je tudi slika svetlejša, ter obratno, večja ko je številka, bolj je zaslonka zaprta in 
slika je temnejša [7]. Velikost zaslonke skupaj z goriščno razdaljo objektiva določa 
globinsko ostrino, torej, v kolikšni razdalji je pred objektom, ki je trenutno v fokusu, 
in za njim slika še izostrena. Bolj ko je zaslonka zaprta, večja je globinska ostrina, 
torej v večjem razponu pred objektom v fokusu in za njim je slika še ostra ter 
obratno. Sicer globinska ostrina ni neposredno odvisna od goriščne razdalje, je pa 
odvisna od razdalje objekta do leče. S teleobjektivom denimo ujamemo v fokus 
objekt na večji razdalji, zato se zdi, da je globinska ostrina za objektive z večjo 
goriščno razdaljo manjša [8Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.]. 
 
Slika 2.9:  Povezava med velikostjo zaslonke, svetlostjo slike in globinsko ostrino [54, 55, 56] 
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Naslednji element optične poti kamere so optični filtri. Obstaja več vrst filtrov 
za različne namene, najpogosteje pa na kamerah srečamo ND-filtre (ang. neutral 
density filters), ki služijo zatemnitvi slike, ko so izvori svetlobe premočni, da bi jih 
lahko kontrolirali samo z zaslonko, ali pa želimo pri enaki svetlosti slike zmanjšati 
globinsko ostrino (tako objekt v fokusu bolj izstopa iz ozadja). Pogosto se 
uporabljajo tudi filtri za korekcijo barv ali CC-filtri (ang. color correction filters), ko 
snemamo objekt, osvetljen s svetlobo, katere barvna temperatura ni optimalna, 
čeprav se da barve korigirati tudi z manipulacijo samega videosignala [7]. Na 
profesionalnih kamerah tako pogosto srečamo kolešček za nastavljanje filtrov (slika 
2.10). 
 
Slika 2.10:  Kolešček za nastavljanje filtrov 
Del kamere, ki optični signal pretvori v električni, je optični razdelilnik s 
pripadajočimi slikovnimi tipali. Pri profesionalnih kamerah optični razdelilnik 
razdeli svetlobo na tri osnovne barvne komponente; rdečo, zeleno in modro. Za 
zaznavanje vsake od teh barv so v kameri nameščena tri slikovna tipala, za vsako 
barvo posebej [2]. Najpogosteje za svetlobna tipala srečamo CCD-tipala (ang. charge 
coupled device), se pa vedno bolj uveljavljajo tudi CMOS-tipala (ang. 
complementary metal oxide semiconductor) [9]. 
 
Slika 2.11:  Optični razdelilnik v obliki prizme in poenostavljena blokovna shema glave kamere [57] 
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Slikovna tipala so sestavljena iz velikega števila majhnih slikovnih elementov 
(pikslov), ki pretvarjajo svetlobo v električni tok [5]. Signal, ki ga generirajo tipala, 
je analogni in ga za potrebe digitalnega procesiranja pretvorimo v digitalni. 
Procesiranje digitalnega signala omogoča izboljšavo slike in prilagajanje glede na 
pogoje snemanja. Na koncu se obdelani digitalni signal enkodira v primerno obliko 
za izhodni vmesnik (na primer SDI) ali pa se pretvori nazaj v analogni, če 
potrebujemo analogni izhod na kameri [7]. 
Kontrola digitalnega procesiranja se lahko izvaja na sami kameri, v studiih pa 
so kamere pogosto povezane na posebno kontrolno enoto, t. i. CCU (ang. camera 
control unit). Na to enoto je kamera povezana preko posebnega koaksialnega kabla, t. 
i. triaxa, ta kameri omogoča napajanje in dvosmerni pretok avdio- in videosignalov. 
Iz kamere do kontrolne enote prihajata avdio- in videosignal, ki ju kamera oddaja, 
nazaj pa so speljani povratni signali, na primer slika iz programa, da snemalec ve, kaj 
je trenutno v programu, ali slika iz predogleda, da ta ve, kaj je naslednja slika, ki gre 
ob iztočnici v program. Ravno tako tu potekajo dvosmerna komunikacija z režijo in 
drugi signali, na primer signalizacija za program (ang. tally), videosignal za 
teleprompter in kontrolni signali za upravljanje parametrov kamere. CCU upravljamo 
preko oddaljene nadzorne plošče ali RCP (ang. remote control panel), ki inženirju 
omogoča popravke slike med samim snemanjem iz režije. Možnih je več različnih 
postavitev kontrolnih enot, RCP lahko priklopimo tudi neposredno na kamero ali 
uporabimo dodatno kontrolno ploščo MCU (ang. master control unit), ki povezuje 
več CCU-enot skupaj in omogoča kontrolo več kamer preko ene kontrolne plošče 
[7]. Na sliki 2.12 je prikazana ena izmed možnih postavitev, s katere so razvidni tudi 
osnovni elementi same kamere [13]. 
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Slika 2.12:  Slika iz priročnika za Sony HXCU-100 CCU, ki prikazuje eno od možnih postavitev 
kontrolne enote 
2.3.2  Osvetlitev 
Glede na to, da kamera zajema svetlobo, ki se od snemanega objekta odbija, je 
zelo pomemben izvor te svetlobe. Osvetlitev ima več namenov [4]: prvi je seveda ta, 
da mora omogočati tehnično kakovostno reprodukcijo slike, uravnava kontrast med 
temnimi in svetlimi deli scene, pomaga ustvarjati prostorsko sliko okolja na 
dvodimenzionalni videosliki ter poudarja želeno razpoloženje in vzdušje. Pri 
postavitvi osvetlitve je treba tudi paziti, da ta ne moti preostalih elementov 
produkcije, kot so scenografija, mikrofoni, pozicije kamer in podobno. Slaba 
postavitev namreč lahko moti premikanje po studiu, ustvarja neželene odboje in 
sence ali degradira spretno postavljeno scenografijo [1]. 
Na voljo je zelo pestra paleta različnih svetil za različne namene, lahko pa jih 
delimo v kategorije na podlagi osnovnih lastnosti svetil. Zelo pomembna lastnost 
svetila je kakovost (ang. quality of light), s tem pa ne mislimo na kakovost izdelave, 
temveč svetila po kakovosti ločimo na trde izvore (ang. hard light ali spotlight) in 
mehke izvore (ang. soft light ali floodlight) [4]. Trdi izvori proizvajajo zelo 
usmerjeno svetlobo, ki povzroča zelo ostre sence, primer trdega izvora iz narave je 
sonce [5]. Zelo pogosto imajo takšni izvori parabolično ali fresnelovo lečo, ki 
svetlobo še dodatno usmerja, navadno je ta leča premična, da lahko nastavljamo 
širino snopa, opremljeni pa so lahko še z vratci, ki pomagajo svetlobo še bolj 
lokalizirati [4]. Najpogosteje jih uporabljamo, ko moramo osvetliti točno določeni 
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del scene, za glavno osvetlitev ljudi, ozadja ali ko moramo sceno osvetliti z daljše 
razdalje, saj svetlost z razdaljo upada počasneje kot pri mehkih izvorih [1]. 
 
Slika 2.13:  Primer trdega izvora s fresnelovo lečo (levo) [58], difuzorja v foliji (sredina) [59] in 
mehkega izvora (desno) [60] 
Mehki izvori svetlobe, nasprotno, proizvajajo zelo razpršeno svetlobo, ki 
povzroča mehke sence ali pa jih sploh ne, primer iz narave je oblačno nebo [5]. 
Razpršeno mehko svetlobo lahko pridobimo na več načinov. Uporabimo lahko 
usmerjen izvor in predenj postavimo difuzor (motna folija, ki prepušča svetlobo),  
tako da uporabimo odbojnike, od katerih se svetloba odbije in razprši, ali pa 
uporabimo luč, ki je sestavljena iz več manjših izvorov (recimo LED-diod) [5]. 
Uporabljamo jih, ko želimo osvetliti sceno, ne da bi s tem povzročali sence, za 
polnilne luči ali ko želimo z manj izvori osvetliti večji del scene [1]. 
 
Slika 2.14:  Razlika v osvetlitvi človeka s trdim (levo) in mehkim izvorom (desno) [61] 
Druga pomembna lastnost svetil je barvna temperatura. Spekter svetlobe 
zajema mavrico različnih barv in pri različnih svetilih je tudi spekter svetlobe, ki ga 
oddajajo, pri nekaterih barvah bolj poudarjen. Čeprav človeški možgani to 
kompenzirajo in se nam lahko zdi dnevna svetloba bela, kamere barvne temperature 
ne kompenzirajo in zgodi se, da je popolnoma bela površina na sliki s kamere videti 
modrikasta ali rumenkasta, če jo obsije z bolj modrikasto ali rumenkasto svetlobo 
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[1]. Barvna temperatura je tako mera, ki pove, koliko je neka svetloba rdečkasta 
(toplejša) ali modrikasta (hladnejša), podaja pa se v stopinjah Kelvina (°K) [5].  
 
barvna temperatura (°K) izvor 
1700–1800 ogenj vžigalice 
2000–3000 sončni vzhod/zahod 
2500–2900 žarnica tungsten 
3200–3500 kremenčeva svetila 
3200–7500 fluorescentna svetila 
5000–5400 dnevna svetloba 
6000–7500 dnevna svetloba pri oblačnem vremenu 
Tabela 2.1:  Barvna temperatura različnih izvorov svetlobe 
 
Slika 2.15:  Barva slike glede na barvno temperaturo [62] 
Barvno temperaturo lahko kompenziramo na dva načina, cilj pa je, da je bela 
podlaga, na katero izvor sveti, tudi na sliki s kamere res bela. Prvi je ta, da jo 
uravnavamo na samem svetlobnem izvoru, tako da pred izvor namestimo različne 
barvne folije (gele) [5]. Na primer, če je barvna temperatura izvora prehladna, 
namestimo rdečkasto obarvano folijo in obratno, če je ta pretopla, namestimo 
modrikasto folijo. Drugi način je, da temperaturo uravnavamo na sami kameri, kjer 
lahko uporabimo filtre za barvno korekcijo (CC-filtre), ki so navadno že vgrajeni v 
kamero, ali pa uravnavamo osnovne barvne komponente slike z digitalnim 
procesiranjem. Temu postopku pravimo uravnavanje beline (ang. white balancing) 
[5]. 
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Samo intenziteto osvetlitve uravnavamo z uporabo zatemnilnikov (ang. 
dimmer), ki kontrolirajo napetost, s katero napajamo svetilo. Manjša ko je, manj 
intenzivna je svetloba [2]. Zatemnilnike, sploh tiste v televizijskih studiih, 
kontroliramo na daljavo z uporabo različnih standardov, eden izmed njih je 
DMX512. 
2.3.3  Videomešalna miza 
Videomešalna miza je naprava, namenjena preklapljanju med različnimi 
videoviri ali kombiniranju več njih v en videosignal na različne načine [6]. Da lahko 
dosežemo čiste prehode med različnimi viri (brez utripanja, preskakovanja ipd.), je 
nujno, da so ti med seboj popolnoma sinhronizirani. Ker se prehod izvrši med 
vertikalnim intervalom skeniranja, torej ko se ena sličica (ang. frame) konča in druga 
začne, moramo zagotoviti, da so vse naprave, ki pošiljajo videosignal v mešalno 
mizo, v vsakem trenutku na isti točki skeniranja. Za to poskrbi zunanji generator 
sinhronizacije. Če naprava, ki pošilja videosignal v mizo, nima možnosti zunanje 
sinhronizacije, moramo prej ta signal poslati na sinhronizator (ang. frame 
synchronizer). Ta primerja sinhronizacijo asinhronega signala s sinhronizacijo 
zunanjega generatorja in jo popravi [2]. 
 
Slika 2.16:  Produkcijska videomešalna miza [63] 
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Videomešalne mize se med seboj zelo razlikujejo v velikosti, številu možnih 
videovhodov, funkcijah. Obstajajo prenosni mešalniki ali taki, ki skupaj z 
videosignalom mešajo tudi zvok, tako da lahko iz tega pestrega izbora izberemo 
takšnega, ki bo najbolje ustrezal zahtevam produkcije [3]. Je pa osnovni princip 
delovanja pri vseh enak. 
Mešalna miza je sestavljena iz več vrstic gumbov ali vodil (ang. buses), ki jih 
delimo v tri posebne skupine [2]. Dve najpomembnejši vrstici sta programsko vodilo 
(ang. PGM ali program bus, na sliki 2.16 označen z A) in vodilo za predogled (ang. 
preview/preset bus, na sliki 2.16 označen z B). Vsak izmed gumbov v vrstici 
predstavlja en videosignal, in če na programskem vodilu pritisnemo gumb, ki ustreza 
denimo kameri 1, bo ta signal prestavljen na izhod iz mešalne mize, torej v program 
[3]. Če pritisnemo gumb na vodilu za predogled, bo signal, ki gumbu ustreza, poslan 
na poseben izhod, imenovan predogled P/V (ang. preview) [2]. Videosignale vedno 
mešamo tako, da jih najprej postavimo v predogled in nato izvršimo prehod. To 
lahko izvršimo na več načinov, za kar se uporablja modul za prehode (na sliki 2.16 
označen z C), ki vsebuje gumbe za izbiro vrste prehoda, gumbe za proženje prehodov 
in ročico (ang. fader) za ročni prehod [3]. Izbiramo lahko med različnimi prehodi, 
kot so navaden rez, preliv (ang. dissolve ali mix), kjer se slika iz enega vira 
postopoma prelije v drugega, ali obris (ang. wipe), pri katerem se prehod zgodi z 
različnimi vzorci. Na tem modulu lahko najdemo gumba, označena kot TAKE (ali 
CUT) in AUTO. Če stisnemo prvega, se vedno izvrši rez, če drugega, pa se izvrši 
izbrani prehod (preliv, obris ...) v vnaprej nastavljenem času, ki se ga nastavlja v 
sličicah na sekundo (če delamo na primer z videom, ki ima 50 sličic na sekundo, in 
nastavimo prehod na 25 sličic, se ta izvrši v pol sekunde), lahko pa uporabimo 
ročico, s katero se prehod izvrši, kolikor hitro jo premaknemo [4]. Med vsakim 
prehodom se signal, ki je bil nastavljen na vodilu za predogled, prestavi na 
programsko vodilo in s tem na izhod iz mešalnika, tisti, ki je bil prej na 
programskem, pa se preseli na predogled [3]. 
Tretja skupina vodil se označuje s kratico ME (ang. mix effect, na sliki 2.16 
označen z D), služijo pa pripravi različnih efektov, neodvisno od tega, kateri vir je 
trenutno v programu, torej med samim mešanjem [4]. Pomembna tehnika, ki jo 
uporabljamo na ME-vodilih, je priprava videa v plasteh (ang. keying). Ali drugače, 
to je tehnika, kjer se del videoslike izreže in nadomesti z raznimi barvami ali drugim 
videosignalom, uporablja pa se za to, da se videosignalu dodajajo grafični elementi 
(podpisi, podnapisi, logotipi ipd.) ali da dodamo neko sliko čez ozadje 
(napovedovalca vremena pred zemljevid Slovenije) [3].  
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Slika 2.17:  Krominančni key 
Poznamo tri vrste keyjev: luminančni key (ang. luminance key, tudi internal 
key ali self key), krominačni key (ang. chroma key) in linearni key (ang. linear key, 
tudi external key ali alpha key) [10]. Pri luminančnem in krominančnem keyjanju se 
iz videoslike key določi (območje za izrez) na podlagi svetlosti slike (luminančni 
key) ali določene barve (krominančni key), ki je navadno modra ali zelena [10]. 
Signal, ki izrez zapolni (ang. key fill), se lahko vzame iz istega videosignala ali se na 
mešalni mizi določi poljubna barva, ki izrez obarva (ang. matte key) [3]. Luminančni 
key deluje najbolje, če temnejši sliki dodajamo svetlejše elemente, lahko ga tudi 
preobrnemo (ang. key invert) in se izrez dela na temnih predelih slike namesto 
svetlih [2]. Slabost te vrste keyja je to, da na sliki v ospredju ne sme biti temnih 
predelov (ali svetlih pri preobrnjenem keyju), pri kromatičnem keyju pa to, da na 
sliki v ospredju ne sme biti barve, na podlagi katere se dela key (voditelj vremena ne 
sme biti oblečen v zelena oblačila) [10]. Ne glede na slabost korminančnega keyja se 
ta zelo pogosto uporablja, sploh na televiziji, za napovedovanje vremena. Se pa 
namesto luminančnega keyja zaradi njegovih slabosti uporablja linearni key [10]. Ta 
vedno potrebuje tri videosignale: za izrez (ang. key), za zapolnitev izreza (ang. fill) 
in ozadje [3]. 
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Slika 2.18:  Linearni key 
Nekatere mešalne mize imajo še poseben modul za keyjing, ki ni vezan na ME, 
ampak se pri tem dodajajo keyji tik pred samim izhodom iz mešalnika, da lahko 
programu dodamo kakšen logotip ali drug napis, ki je prisoten v celotni oddaji, ne da 
bi zasedli ME, tega pa še naprej lahko uporabljamo za druge efekte. Temu modulu 
pravimo DSK (ang. downstream key) [2]. 
Poleg teh, najosnovnejših funkcij mešalne mize vsebujejo še druge, kot so 
DVE-sistem (ang. digital video effects), s katerim lahko na različne načine 
manipuliramo z videosliko (krčenje, razširjanje, raztegovanje, premikanje po vseh 
treh oseh in veliko več). Bistvena funkcija vsake mešalne mize je tudi sistem tally. 
Ta pošilja signale vsem napravam, ki so trenutno nastavljene na predogledu ali 
programu, kamere imajo tako lučko, ki sveti zeleno, ko je kamera v predogledu, in 
rdeče, ko je v programu. Večina mešalnih miz ima tudi pomožne AUX-izhode (ang. 
auxiliary), na katere lahko pošiljamo poljubno sliko, in možnost shranjevanja 
postavitve ME v spomin naprave za hitrejši priklic efektov [6]. 
2.3.4  Mikrofoni in avdiomešalna miza 
Mikrofone lahko delimo na več skupin glede na tri osnovne značilnosti. Prva je 
usmerjenost, ki pove, kako občutljiv je mikrofon za zvok glede na smer, iz katere 
prihaja, poznamo pa neusmerjene (ang. omnidirectional) in usmerjene (ang. 
unidirecional) mikrofone, slednji se še naprej delijo na kardioidne, superkardioidne 
in hiperkardioidne (ang. cardioid, supercardioid, hypercardioid) [5]. Neusmerjeni 
mikrofoni enako dobro zaznavajo zvok iz vseh smeri (primerni so za snemanje 
ambientalnega zvoka), usmerjeni zelo dobro zaznavajo zvok, ki prihaja od spredaj, 
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slabše pa od zadaj in s strani, super- in hiperkardioidni pa imajo to usmerjenost še 
bolj poudarjeno [3]. 
 
Slika 2.19:  Osnovni vzorci usmerjenosti mikrofonov [64] 
Druga lastnost, po kateri delimo mikrofone, je način delovanja. V televizijski 
produkciji najpogosteje srečamo dinamične in kondenzatorske mikrofone [5]. 
Dinamični mikrofoni vsebujejo membrano, ki ob prisotnosti zvoka vibrira in premika 
tuljavo, navito okoli magneta, ter tako inducira napetost, kar je že avdiosignal. 
Kondenzatorski mikrofon pa vsebuje kondenzator, katerega sprednja plošča se 
premika ob prisotnosti zvoka, to pa povzroči spremembo napetosti. Ker je ta napetost 
v primerjavi s tisto, ki jo generira dinamični mikrofon, veliko manjša, potrebuje tak 
mikrofon dodatno napajanje za ojačenje tega signala. Ti imajo pogosto v ročaju 
baterijo ali ga napajamo po ozemljitveni žici avdiokabla (ang. phanotm power) [2]. 
Dinamični mikrofoni so trpežni in manj občutljivi za glasne neželene zvoke, 
kondenzatorski pa proizvajajo zvok zelo visoke kakovosti in so lahko bistveno 
manjših dimenzij ter tako primerni za natične mikrofone [5]. 
 
Slika 2.20:  Sestavni deli dinamičnega in kondenzatorskega mikrofona [65] 
Tretja značilnost je namen uporabe. Poznamo ročne, brezžične ročne, brezžične 
natične, shotgun in viseče mikrofone. Ročne v televizijski produkciji uporabljajo 
predvsem ENG-ekipe za javljanje s terena ali intervjuje, za še večjo mobilnost ekipe 
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lahko te opremimo še z brezžičnim oddajnikom [5]. Mikrofoni shotgun so zelo 
usmerjeni in jih uporabljamo za zajemanje zvoka, ko mora biti mikrofon zunaj kadra, 
natične pa pogosto srečamo v studiih, nameščene na voditelje in/ali goste, saj so zelo 
diskretni [3]. Viseče mikrofone namestimo pod strop studia, da so za publiko 
neopazni, uporabni pa so za zajemanje ambientalnega zvoka, denimo odzivov 
publike v studiu [3]. 
 
Slika 2.21:  Različni tipi mikrofonov [66, 67, 68, 69] 
Vsi mikrofoni in drugi izvori avdia so za potrebe produkcije vezani na 
avdiomešalno mizo. To so namenske naprave za mešanje zvoka, obstajajo v različnih 
konfiguracijah, od kompaktnih 8-kanalnih mešalnih miz, večjih analognih mešalnih 
miz s 96 kanali do digitalnih mešalnih miz s tudi več kot 500 kanali. Glavne funkcije 
vseh pa so tri [11]: 
 seštevanje – kombiniranje avdiosignalov oz. njihovo mešanje, 
 procesiranje – večina mešalnikov ima vgrajene izenačevalnike, 
procesorje dinamike in druge avdioprocesorje, 
 usmerjanje – ponujajo možnost usmerjanja avdiosignalov z uporabo 
pomožnih izhodov in matric za usmerjanje. 
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Slika 2.22:  Glavna dela analogne avdiomešalne mize: A) glavna kontrola mešalne mize, B) kontrola 
kanala mešalne mize [70] 
Mešalna miza je razdeljena na del za kontrolo kanalov in del za glavno 
kontrolo, slednja omogoča kontrolo nad centralnimi funkcijami mešalne mize. Del za 
kontrolo kanalov je razdeljen na posamezne pasove, kjer vsakemu ustreza svoj kanal 
[11]. Prva možnost kontrole na poti signala od vhoda je potenciometer za 
uravnavanje ojačenja signala na vhodu (na sliki 2.22 označen z 1), ki mora biti vedno 
tik pred tem, da zaide v nasičenje, nekatere mešalne mize imajo nato gumb za obrat 
faze, za tem je izenačevalnik (kontrola na sliki 2.22 označena z 2), ki mu na 
nekaterih mešalnih mizah sledi kompresor, nato gumb za vklop/izklop kanala (na 
sliki 2.22 označen s 3), fader, s katerim uravnavamo glasnost kanala (na sliki 2.22 
označen s 4), in potenciometer (na sliki 2.22 označen s 5), s katerim določamo, v 
kolikšni meri se signal meša na levi ali desni kanal stereoizhoda (ang. pan) [11]. Za 
vsak kanal lahko tudi nastavimo, v kolikšni meri se pošilja na pomožne AUX-izhode 
(ang. auxiliary) (kontrola na sliki 2.22 označena s 6), kjer lahko po navadi določimo 
tudi to, ali se pošilja signal pred faderjem ali po njem (pre/post fader) [11]. Na 
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glavnem delu imamo možnost kontrole nad glavnim stereosignalom, ki so mu 
vmešani signali drugih kanalov, glavne kontrole nad AUX-signali, kontrolo nad 
monitorskimi izhodi, ki služijo poslušanju glavnega signala ali drugih kanalov, ne 
glede na to, kaj se pošilja na glavni izhod, in več, odvisno od izvedbe mešalnika [11].  
Usmerjanje se izvaja preko usmerjevalne matrice, ki je skupina gumbov, 
locirana na pasu vsakega kanala, označenih s številkami (denimo od 1 do 8). Vsaka 
številka označuje svojo skupino, in če na pasu kanala pritisnemo gumb določene 
skupine (denimo 3), bo kopija signala tega kanala poslana v dotično skupino. Poleg 
tega tu najdemo še poseben gumb, ki določa, ali se bo kopija signala iz kanala 
poslala na glavni izhod. Pri tem se na skupino vedno pošlje kopija signala po 
procesiranju, torej po potenciometru za pan in s tem po faderju. Vsakršno premikanje 
faderja tako vpliva na kopijo, poslano v skupino [11]. 
 
Slika 2.23:  Digitalna avdiomešalna miza [71] 
Digitalne avdiomešalne mize delujejo drugače kot analogne, saj se vsi analogni 
signali, pripeljani na mešalno mizo, najprej pretvorijo v digitalne, se kot taki 
procesirajo in nato spet pretvorijo v analogne na izhodu mešalne mize. Gumbi 
nimajo nič z dejanskim procesiranjem signala, ampak služijo samo za kontrolo 
vgrajenega računalnika in so kot taki prilagodljivi, možno jim je nastavljati več 
funkcij. Potenciometre na primer nadomesti vrtljivi gumb, ki ga lahko nastavimo kot 
kontrolo za pan ali nivo signala, ki gre na AUX-izhode, izenačevalnik ima samo eno 
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skupino gumbov za nastavljanje izbranega kanala, in ne za vsak kanal posebej, vsak 
pas kontrol lahko kontrolira poljubni kanal, ki ga nastavimo na pas, še več, 16 pasov 
lahko denimo kontrolira 64 različnih kanalov, razdeljenih na plasti, in uporabnik 
lahko s pritiskom gumba določi, katero plast od teh 16 pasov trenutno kontrolirajo. 
Ponujajo tudi možnost shranjevanja in priklica konfiguracije ter avtomatizacijo, 
pogosto so opremljene z zaslonom in so za enak nabor funkcij bistveno manjše kot 
analogne mešalne mize [11]. 
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3  Produkcijske kapacitete Planet TV 
3.1  Produkcijsko okolje 
3.1.1  Studio 1 
 
Slika 3.1:  Studio 1, pogled proti scenografiji 
Studio 1 je večji izmed obeh in služi za snemanje informativne oddaje. Vsebuje 
nepremično scenografijo, opremljeno z LED-osvetlitvijo, katere barvo lahko 
poljubno spreminjamo, več zaslonov, ki so vezani na pomožne izhode mešalne mize, 
da lahko na njih prikazujemo poljubno vsebino in večji videozid (ang. videowall), ki 
je ravno tako vezan na pomožni izhod mešalne mize. V tem studiu se največkrat 
uporabljajo štiri kamere, dve premični na trinožnih stativih, ki sta povezani vsaka na 
svoj CCU, kamera na žerjavu, ki ni vezana na CCU, in manjša kamera z 
motorizirano glavo, po potrebi pa je možno iz studia 2 pripeljati in priklopiti še eno 
kamero na trinožnem stativu. Na stenah so nameščene tri omarice s priključki za 
avdio-/videoopremo, elektriko in RJ45-priključki za priklop opreme v studiu.  
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Slika 3.2:  Studio 1, pogled z druge strani 
Pri pogledu z druge strani vidimo še nekaj zaslonov, na katerih se vedno 
prikazuje izhod iz videomešalne mize, da ekipa v studiu ve, kaj je trenutno v etru, za 
scenografijo pa je še zvočnik, da lahko program tudi sliši. V kotu studia je stena z 
zelenim platnom za snemanje vremenske napovedi. 
 
Slika 3.3:  Kamera z motorizirano glavo in omarica za priklop opreme 
3.1.2  Kontrolna soba 1 
Kontrolna soba 1 je glavna kontrolna soba, kjer se izvaja produkcija vseh oddaj 
v obeh studiih. Tu potekajo avdio- in videomešanje, generiranje grafičnih elementov, 
predvajanje videovsebin in tudi zajem. Za namene mešanja slike so na steni 
nameščeni trije večji zasloni, ki prikazujejo aktualne vire, med katerimi poteka 
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mešanje, programski izhod, da lahko spremljamo, kaj je na izhodu videomešalne 
mize, in manjši zaslon, ki prikazuje izhod iz teleprompterja, da operater vidi, kako je 
trenutno nastavljen. Zraven zaslonov sta nameščena dva monitorska zvočnika za 
spremljanje zvoka, ki gre v program, tonski mojster pa ima ob sebi še dva dodatna za 
lastne potrebe (lahko individualno posluša kanale na avdiomešalniku, ne da bi s tem 
vplival na glavni izhod avdiomešalne mize). 
 
Slika 3.4:  Kontrolna soba 1 
 
V kontrolni sobi so naslednja delovna mesta: 
 operater videostrežnika – skrbi za predvajanje videovsebin, zajemanje 
programa in proženje grafik z enega izmed generatorjev grafike, ki so 
povezani z videovsebinami, večinoma so to podpisi ljudi v prispevkih 
in maske; 
 realizator – skrbi za celostno podobo oddaje, pred seboj ima celoten 
scenarij (ang. rundown), na podlagi katerega podaja navodila, opozarja 
in podaja iztočnice; 
 operater videomešalne mize – izvaja mešanje slike; 
 grafik – sproža grafike s preostalih dveh generatorjev grafike; 
 lektor – operira s teleprompterjem in pazi na napake v tekstu, ki bi 
lahko bile spregledane ob pripravi scenarija; 
 tonski mojster – izvaja tonsko mešanje, vzpostavi in vzdržuje  
novinarsko linijo z ENG-ekipo in skrbi za usmerjanje avdiosignalov; 
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 urednik – ima pregled nad scenarijem oddaje in po potrebi posreduje 
(če se izkaže, da je oddaja predolga, lahko kakšno vest umakne ali 
premakne, če vsebina novice ni pripravljena v predvidenem času); 
 tehnični vodja – skrbi za brezhibno delovanje tehnične opreme in po 
potrebi posreduje, upravlja luči in izvaja kontrolo slike (kamer). 
Delovna mesta realizatorja, tonskega mojstra, urednika in tehničnega vodje so 
opremljena še z interkomom za namene komunikacije s preostalimi členi produkcije, 
kot so montaže, glavna nadzorna soba, grafični oblikovalci, povezani so tudi na 
CCU-enote za komunikacijo s snemalci v studiu in na avdiomešalno mizo, kjer so 
usmerjeni naprej voditeljem in ENG-ekipi na terenu. 
3.1.3  Studio 2 
 
Slika 3.5:  Studio 2, pogled proti scenografiji 
Manjši od obeh studiev se uporablja za snemanje dveh oddaj: Ta teden z 
Juretom Godlerjem in Brez cenzure. Za ta namen je v studiu postavljena premična 
scenografija za Brez cenzure, ki se pred snemanjem oddaje Ta teden z Juretom 
Godlerjem umakne. V studiu je ena kamera na trinožnem stativu in ena motorizirana, 
po potrebi pa je mogoče prepeljati in priklopiti še drugi dve kameri na trinožnem 
stativu iz studia 1. 
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Slika 3.6:  Studio 2, pogled proti scenografiji za oddajo Brez cenzure 
Ravno tako kot v studiu 1 je tu več zaslonov, ki so vezani na pomožne izhode 
videomešalne mize, in sicer za ta namen, da lahko publika pri oddaji Ta teden z 
Juretom Godlerjem spremlja celoten program, pri oddaji Brez cenzure pa zato, da 
lahko komentatorji gledajo prispevke, ki jih komentirajo. Tudi v tem studiu so 
zvočniki za poslušanje vsebin in v tem primeru dve omarici za priklop opreme. 
3.1.4  Kontrolna soba 2 
 
Slika 3.7:  Kontrolna soba 2 
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Kontrolna soba 2 se po kapacitetah bistveno ne razlikuje od kontrolne sobe 1. 
Ravno tako omogoča video- in avdiomešanje, upravljanje teleprompterja, 
predvajanje videovsebin in upravljanje generatorjev grafike preko oddaljenega 
dostopa. Se pa uporablja bistveno redkeje, in sicer kot rezerva za kontrolno sobo 1 v 
primeru hudega tehničnega izpada kakšnega bistvenega elementa v slednji, za 
posebne projekte, ki potekajo ob istem času kot produkcija drugih oddaj, torej ko je 
kontrolna soba 1 zasedena, in za prenos dogodkov s terena preko spletne strani 
televizije, za kar potrebujemo kapacitete avdio- in videomešalnika. 
Tako kot v kontrolni sobi 1 so tu nameščeni večji zasloni za spremljane vhodov 
in zaslona za programski izhod ter teleprompter, par zvočnikov za spremljanje 
zvokovne podobe in dva interkoma. Razlika je le v tem, da sta video- in 
avdiomešalni mizi v kontrolni sobi 2 malo bolj okrnjeni v funkcijah kot tisti v 
kontrolni sobi 1. 
3.1.5  Teren 
ENG-ekipo na terenu sestavljata snemalec in novinar. Vsaka ekipa ima na 
voljo svoj komplet opreme, ki obsega kamero, stativ za kamero, osvetlitev, žični 
neusmerjeni mikrofon, brezžični neusmerjeni mikrofon, brezžični natični mikrofon, 
sprejemnik za brezžične mikrofone, baterije za kamero, slušalke za kamero, komplet 
dveh mobilnih telefonov za novinarsko in snemalčevo povezavo z režijo, in če je 
predvideno javljanje v oddajo v živo, nahrbtnik TVU TM8100. 
 
Slika 3.8:  Komplet ENG-ekipe 
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Posnete vsebine na kartici kamere se s terena prinesejo osebno, če pa za to ni 
časa ali se želi ekipa v oddajo javiti v živo, lahko za ta namen uporabi poseben 
nahrbtnik TVU TM8100, ki omogoča IP-povezavo preko 3G-/4G-mobilnega 
omrežja. Tak sistem sestavlja nahrbtnik, ki preko osmih 3G-/4G-modemov z 
mobilnimi karticami različnih operaterjev in zakupljenim mobilnim internetom 
pošilja sliko enkoderju, ki je nameščen na lokaciji televizijske postaje. Ker TCP 
videopretok porazdeli med vsemi modemi, lahko dosežemo do 10-Mbit pasovne 
širine pri zelo nizki zakasnitvi (manj kot sekunda), ki jo lahko tudi povečamo v 
primeru slabšega mobilnega signala (do 50 sekund) [12]. Naprava se slabše obnese 
na lokacijah, ki niso dobro pokrite z mobilnim signalom ali ko je celica mobilnega 
omrežja, kjer je naprava locirana, preobremenjena (na primer pri večjih dogodkih, 
zborovanjih ipd.). Na voljo sta dva takšna kompleta. 
 
Slika 3.9:  TVU-nahrbtnik in enkoder [72] 
3.2  Uporabljena tehnična in programska oprema 
3.2.1  Kamere 
Poleg ENG-kamer za delo na terenu je v studiih na voljo šest kamer. Tri 
studijske kamere Sony HXC-100 so nameščene na premičnih trinožnih stativih, na 
eni je nameščen objektiv Fujinon 7.4–120mm, na drugih dveh pa širokokotni 
objektiv Fujinon 4.5–54mm. Vse tri so opremljene s teleprompterjem, slušalkami za 
komunikacijo in s kablom triax povezane vsaka na svoj Sony HXCU-100 CCU. 
Upravljanje CCU je možno z uporabo kontrolnih enot Sony RCP-1500, CCU pa 
imajo možnost priklopa vseh relevantnih vhodnih in izhodnih signalov [13]. Vsaka 
enota tako omogoča štiri SDI-izhode, dva imata možnost prikaza menija čez sliko 
[13]. SDI-vhodi so namenjeni dvema povratnima signaloma (program in predogled), 
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za teleprompter (katerega signal lahko zaporedno vežemo na preostale CCU-enote in 
ga zaključimo z zaključitvenim uporom) in za sinhronizacijo [13]. Priključek DB-25 
je namenjen za priklop signalov sistema tally in interkoma, priključek za kabel CCA-
5 pa povezuje RCP s CCU. RCP-enote omogočajo kontrolo nad vsemi pomembnimi 
parametri CCU-enot in kamer, med katerimi sta najpomembnejši zaslonka in barvna 
kompozicija slike [14]. 
 
Slika 3.10:  Sony HXC-100 v studiu in CCU-enote HXCU-100 (pogled od spredaj in zadaj) [73] 
Kamera na žerjavu je Sony HDC-P1 in je za takšno namestitev primerna, ker je 
bistveno manjših dimenzij. Nima pa možnosti priklopa na CCU, saj nima priključka 
za kabel triax. Na kameri je širokokotni objektiv Fujinon 4.5–54mm. Na voljo ima 
dva SDI-izhoda, eden izmed njiju podpira prikaz menija, vhod za sinhronizacijo,   
priključek DA-15 za priklop signala sistema tally in RJ45-priključek [15]. Tega 
uporabljamo za priklop RCP-enote, saj ta omogoča povezavo do CCU-enot ali kamer 
tudi preko IP-omrežja z uporabo UTP-kabla in stikala PoE [14]. 
 
Slika 3.11:  Kamera Sony HDC-P1 na žerjavu in kontrolne enote RCP-1500 
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V obeh studiih je pod stropom nameščena motorizirana kamera Sony BRC-
Z700. Ta kamera ima samo en SDI-izhod in en vhod za sinhronizacijo ter vhodni in 
izhodni priključek RS-422 za priklop kontrolne enote RM-BR300 [16]. Na to enoto 
lahko povežemo obe kameri v zaporedni vezavi, omogoča pa upravljanje 
motorizirane glave z uporabo krmilne palice, upravljanje barvne kompozicije, 
zaslonke in druge parametre, nastavitve se lahko shranijo [17]. 
 
Slika 3.12:  Kamera Sony BRC-Z700 in kontrolna enota RM-BR300 
3.2.2  Osvetlitev 
Za potrebe osvetlitve studiev je v uporabi več svetlobnih izvorov, kjer se za 
vsako pozicijo kombinira izvore mehke in trde svetlobe. Uporabljamo več 
usmerjenih svetil, nekatera imajo vgrajeno fresnelovo lečo, drugi difuzorje za 
razpršitev svetlobe. Vsi izvori so napajani preko treh zatemnilnikov, dva (en 24-
kanalni in en 12-kanalni) se uporabljata za osvetlitev v studiu 1, en 24-kanalni pa za 
osvetlitev v studiu 2. Vsi trije zatemnilniki se upravljajo preko DMX512-protokola. 
Izjema so luči Kinoflo, ki ne omogočajo zatemnitve in so zato priklopljene na 
konstantno napetost, ravno tako se upravljajo preko DMX512-protokola, ter 
krmilniki LED-osvetlitve. Tudi te upravljamo preko DMX512-protokola. 
 
Slika 3.13:  Osvetlitev v studiu 1 in zatemnilniki 
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DMX512 je asinhroni serijski digitalni protokol za kontrolo osvetlitvene 
opreme. Po enem kablu je možno pošiljati podatke za 512 kanalov, teh 512 kanalov 
sestavlja en DMX-univerzum (ang. universe). Vsak kanal sestavlja 8 bitov, ki 
predstavljajo vrednosti od 0 do 255. Za zatemnilnik ki ga upravljamo z DMX-
protokolom, pomeni vrednost 0 popolnoma ugasnjeno luč, 255 pa do konca prižgano. 
Vsaki svetilni napravi moramo določiti številko kanala, ki vsebuje zanjo relevantne 
podatke (številko kanala pogosto imenujemo DMX-naslov). Naprave, kot so 
zatemnilniki, ki regulirajo več različnih svetil ali inteligentne motorizirane luči, kjer 
je treba upravljati premikanje luči in barvo, potrebujejo več različnih kanalov. V tem 
primeru nastavimo samo začetni DMX-naslov, preostali si zaporedno sledijo. V teh 
primerih lahko vrednosti od 0 do 255 predstavljajo tudi druge parametre, kot so 
pozicija in barve (na primer 0–35: brez, 36–70: rdeča, 71–105: cian, 106–140: 
zelena, 141–175: rumena, 176–210: modra, 211–255: škrlatna), kjer so točne 
vrednosti vnaprej programirane na samem svetilu. En DMX-paket vsebuje podatke 
za vse kanale in se periodično pošilja vsem svetilom na enem univerzumu. Naprava 
nato izloči relevantne podatke na podlagi zaporedja podatkov za posamezne kanale 
in nastavljenega DMX-naslova. Vse naprave v enem univerzumu se povežejo 
zaporedno, kjer je možno povezati 32 naprav, preden je potrebna uporaba repetitorja, 
celotna linija pa se zaključi z zaključitvenim uporom. Vsa svetila podatke samo 
sprejemajo, pošilja pa jih DMX-krmilnik [18]. 
 
Slika 3.14:  Primer vezave DMX-elementov 
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DMX-krmilnik v uporabi je MA Lighting 2-Port Node, ki omogoča kontrolo 
dveh univerzumov, krmilimo ga z uporabo programske opreme grandMA2 onPC 
istega podjetja, nameščene na računalniku, povezanem na 2-Port Node z uporabo 
UTP-kabla. Programska oprema služi za programiranje celotne osvetlitve v obeh 
studiih, vrednosti parametrov poljubnih kanalov lahko vežemo na posamezne faderje, 
ki lahko tudi sprožajo sekvence za spreminjanje barv LED-osvetlitve. Omogoča tudi 
oddaljeno upravljanje preko LAN-povezave z uporabo MIDI-standarda [19]. 
 
Slika 3.15:  Vmesnik grandMA onPC, 2-Port Node in LED-krmilniki [74] 
3.2.3  Videomešalna miza 
 
Slika 3.16:  Mešalna miza Ross Video Vision Octane 2M QMD, kontrolna plošča in centralna enota 
V uporabi sta dve videomešalni mizi, večja je v kontrolni sobi 1 in se uporablja 
za večino celotne produkcije, manjša je v kontrolni sobi 2 in se uporablja redkeje. 
Prva je mešalna miza Ross Video Vision Octane 2M QMD, ki ima na voljo 16 SDI-
izhodov in 32 SDI-vhodov, dva ME-modula s štirimi keyji na vsakem, podpira 
luminančne, krominančne in linearne keyje, vgrajen DVE-procesor in sistem tally. 
Poleg tega ima že vgrajena dva MV-modula (ang. multiview), ki lahko prikažeta 
sliko z več vhodov na enem zaslonu, kjer lahko postavitve teh poljubno izbiramo. 
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Omogoča tudi širok nabor možnosti kontrole različnih drugih enot, kot so generatorji 
grafike, videostrežniki, usmerjevalniki in podobno. Komplet sestavlja kontrolna 
plošča, nameščena v režiji, ki je z UTP-kablom povezana na centralno enoto, 
nameščeno v komunikacijskem vozlišču, kjer so tudi vsi priključki za vhodne in 
izhodne signale. Priključki za sistem tally so na kontrolni plošči, na katero je 
priključen tudi zaslon, občutljiv za dotik, za upravljanje mešalnika [20]. 
 
Slika 3.17:  Mešalna miza Ross Video Carbonite 1-A, kontrolna plošča in centralna enota 
Druga videomešalna miza je Ross Video Carbonite 1-A. Tudi ta ponuja dva 
ME-modula s štirimi keyji, poleg tega ima na voljo še štiri MiniME, to so 
efektmoduli, ki vsebujejo samo dva keyja, jih je pa možno uporabljati neodvisno od 
preostalih ME-modulov in na vseh točkah poti signala (že takoj na vhodu signala ali 
na koncu, pred izhodom). Ravno tako ima vgrajeno DVE-enoto in dva MV-modula. 
Kontrolna plošča je bistveno manjša s samo eno vrsto vodil, kjer lahko izbiramo, 
kateri ME upravljamo s to vrsto. Ima tudi manj vhodov in izhodov (8 SDI-izhodov in 
16 SDI-vhodov), ravno tako pa omogoča kontrolo drugih enot. Komplet sestavljata 
kontrolna plošča in centralna enota – kot pri mešalni mizi Vision 2M. V nasprotju z 
mešalno mizo Vision 2M ta omogoča tudi oddaljeno upravljanje z uporabo rešitve 
ViewControl, ki jo poganja programska oprema DashBoard na računalniku preko 
LAN-omrežja, povezanega na mešalnik [21]. 
Obe mešalni mizi je mogoče upravljati oddaljeno z uporabo ukazov preko 
GPIO-vmesnikov (ang. general-puropse input/output) ali preko njih pošiljati ukaze 
drugim napravam. Obe omogočata tudi shranjevanje konfiguracije in uporabo 
ukazov po meri ali CC (ang. custom control), ki lahko prikličejo shranjene postavitve 
ME-modulov ali proženje makroukazov. Obe mešalni mizi sta nastavljeni na hišni 
raster standard 1080i50, vsi videosignali, ki uporabljajo drugačne standarde, morajo 
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biti, preden so uporabni na mešalnih mizah, pretvorjeni v hišni standard z uporabo 
pretvornikov standardov [20, 21]. 
3.2.4  Avdiomešalne mize in mikrofoni 
Na voljo sta dve digitalni mešalni mizi, vsaka v svoji kontrolni sobi. Večja, 
Yamaha DM2000, se uporablja kot glavna avdiomešalna miza v kontrolni sobi 1, 
manjša, Yamaha DM1000, pa se uporablja redkeje, predvsem za posebne projekte in 
prenos dogodkov v živo na spletni strani. Oba modela sta si precej podobna, 
razlikujeta pa se predvsem po številu kanalov in vhodnih ter izhodnih priključkov. 
DM2000 ima 24 analognih avdiovhodov za priklop mikrofonov in drugih analognih 
avdiosignalov, 8 analognih večfunkcijskih nastavljivih izhodov, dva analogna in tri 
digitalne dvokanalne vhode, dva AES/EBU-digitalna izhoda in šest razširitvenih rež 
za vgradnjo dodatnih vhodno/izhodnih kartic. Vgrajeni imamo dve kartici MY8-
AD96 z osmimi analognimi vhodi, eno kartico MY8-DA96 z osmimi analognimi 
izhodi in dve kartici MY16-AE s 16 AES/EBU-digitalnimi vhodi in izhodi. Mešalna 
miza ima 96 kanalov za mešanje, osem usmerjevalnih vodil in 16 pomožnih AUX-
izhodnih vodil. Vhodni in izhodni signali se lahko poljubno nastavljajo na različna 
vodila in kanale, vsak kanal ima možnost usmerjanja, pošiljanja na pomožne izhode 
in procesiranja (uravnavanje dinamike, izenačevalnik, zakasnitev in podobno). Na 
mešalni mizi je 24 fizičnih faderjev, ki omogočajo kontrolo vseh 96 kanalov preko 
štirih plasti in preko dodatnih plasti še kontrolo usmerjevalnih vodil in vodil za 
pomožne izhode. Omogoča tudi oddaljeno upravljanje z uporabo MIDI-standarda 
[22]. 
 
Slika 3.18:  Digitalna avdiomešalna miza Yamaha DM2000 
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Yamaha DM1000 omogoča enake funkcije, a s to razliko, da ima nekoliko 
manjše kapacitete. Ponuja 16 analognih avdiovhodov za priklop mikrofonov in 
drugih analognih signalov, štiri večfunkcijske nastavljive analogne vhode in 12 
večfunkcijskih nastavljivih analognih izhodov, AES/EBU-digitalni vhod in izhod ter 
dve razširitveni reži za dodatne vhodne in izhodne kartice, nameščeni pa sta dve 
kartici MY16-AE s 16 AES/EBU-digitalnimi vhodi in izhodi. Na voljo ima 48 
kanalov za mešanje, osem vodil za usmerjanje in osem vodil za pomožne izhode. 16 
fizičnih faderjev služi za kontrolo 48 kanalov, razdeljenih na štiri plasti z dodatnimi 
plastmi za kontrolo usmerjanja in pomožnih izhodov [23]. 
 
Slika 3.19:  Digitalna avdiomešalna miza Yamaha DM1000 
Za produkcijo v studiih se skoraj izključno uporabljajo brezžični neusmerjeni 
natični mikrofoni z izjemo dveh visečih mikrofonov v studiu 2 za zajemanje odzivov 
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publike pri oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem. Osem različnih kompletov 
brezžičnih natičnih mikrofonov sestavlja osem oddajnikov Sennheiser SK 2000 z 
mikrofonom in štirje sprejemniki Sennheiser EM 2050 (vsak od njih lahko sprejema 
signal dveh različnih oddajnikov) [24]. Viseča sta superkardioidna mikrofona 
Sennheiser M66. 
 
Slika 3.20:  Sprejemniki Sennheiser EM 2050, oddajnik Sennheiser SK 2000 z mikrofonom in 
usmerjeni viseči mikrofon Sennheiser M66  
3.2.5  Predvajanje in zajem 
Za predvajanje, zajem in montiranje sta v uporabi dva videostrežnika Quantel 
sQ400, celoten sistem pa omogoča celovito upravljanje videovsebin. Ker gre za zelo 
obsežen sistem, se v podrobnosti delovanja ne bomo spuščali, omenimo samo, da 
ima vsak od strežnikov štiri SDI-vhode in štiri SDI-izhode, oboji podpirajo 
multipleksiran zvok, izhodi so namenjeni predvajanju videovsebin, vhodi pa 
zajemanju. Upravljanje strežnikov je mogoče preko več različnih namenskih 
aplikacij, ki so nameščene na osebnih računalnikih, na strežnika povezanih preko 
LAN-omrežja [25]. En videostrežnik je namenjen postprodukciji in zajemu (ingest), 
drugega uporabljamo za produkcijo v studiih.  
Za delo v kontrolni sobi sta najpomembnejša vmesnika sQ Play in sQ Record, 
prvi omogoča predvajanje videovsebin tudi preko namenske kontrolne plošče, drugi 
pa služi zajemanju oziroma snemanju vsebin. Za predvajanje so v kontrolni sobi 1 na 
voljo trije izhodi ter en vhod za zajemanje, v kontrolni sobi 2 pa en izhod za 
predvajanje [26, 27]. 
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Slika 3.21:  Strežnika sQ400, pogled od spredaj in zadaj 
 
Slika 3.22:  Vmesnika sQ Play, sQ Record in kontrolna plošča sQ Play  
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3.2.6  Usmerjanje in digitalno procesiranje 
 
Slika 3.23:  Usmerjevalnik Ross Video NK-3G144 in kontrolna plošča RCP-NKM [75, 76] 
Usmerjanje videosignalov poteka preko usmerjevalnika Ross Video NK-
3G144, ki je zasnovan modularno in ima prostor za 18 vhodnih razširitvenih kartic 
ter 22 izhodnih razširitvenih kartic, vsaka od njih ima lahko osem vhodov oziroma 
izhodov. Usmerjevalnik, ki ga uporabljamo, ima vgrajenih 14 vhodnih in 14 izhodnih 
kartic, kar omogoča usmerjanje 112 različnih vhodnih signalov na 112 različnih 
izhodov. Podpira več nivojev usmerjanja, uporabljamo pa samo enega, prvega, za 
usmerjanje signalov različnih standardov raster skupaj z multipleksiranim zvokom. 
Upravljanje je možno z uporabo kontrolnih plošč RCP-NKM, RCP-NKQ ali RCP-
NK1, ki so preko lastniškega kontrolnega sistema T-Bus povezane na usmerjevalnik. 
Z uporabo omrežnega mostu NK-IPS lahko usmerjevalnik upravljamo tudi preko 
LAN-povezave in računalnika, ki ima nameščeno programsko opremo DashBoard ali 
Phoenix Control Surface. Slednjo uporabljamo najpogosteje, ker lahko s preprostim 
klikom miške na katerikoli izhod postavimo katerikoli vhod [28, 29].  
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Slika 3.24: Vmesnik Phoenix Control Surface 
Za potrebe pretvorbe signalov, sinhronizacijo in (de)multipleksiranje 
uporabljamo več različnih digitalnih procesorjev. Največkrat so to kartice za 
platformo Ross Video openGear. Ta je zasnovana modularno in omogoča vgradnjo 
20 različnih kartic, vse so sinhronizirane na en referenčni signal, platforma pa 
omogoča kontrolo vseh kartic preko LAN-omrežja in programske opreme 
DashBoard [30]. Najpomembnejše kartice za delo v kontrolni sobi so pretvorniki 
videostandardov Ross Video UDC-8625A, ti pretvorijo videosignal v standard 
1080i50, ki je primeren za mešanje, kartice za sinhronizacijo signalov Ross Video 
SFS-8622-A, demultiplekserji Ross Video DMX-8254-B, ki iz SDI-vmesnika 
demultipleksirajo AES/EBU-avdio in multiplekserji Ross Video MUX-8252-B, ki 
AES/EBU-avdio multipleksirajo v SDI-vmesnik [31, 32, 33, 34]. 
 
Slika 3.25:  Platforma Ross Video openGear [77] 
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3.2.7  Generatorji grafike 
 
Slika 3.26:  Generatorji grafik in SDI-kartica Blackmagic SDI 
Za namene generiranja grafičnih elementov uporabljamo tri generatorje 
grafike. Eden je Ross Video XPression, to je namenski sistem za generiranje grafike, 
ki služi tako ustvarjanju grafičnih podob kot tudi predvajanju teh [35]. Druga dva sta 
osebna računalnika z nameščeno programsko opremo casparCG, upravljamo ju preko 
dveh lastnih aplikacij, nameščenih na enem izmed generatorjev. Ta je preko LAN-
omrežja povezan na drugega, da se lahko ukazi pošiljajo še na tega. Vgrajeno imata 
SDI-kartico in se uporabljata samo za predvajanje grafičnih podob, za lažje ločevanje 
sta poimenovana vsebinc 1 in vsebinc 2 [36, 37]. XPression ima trenutno dva kanala, 
za predvajanje vsebinca pa vsak po enega. XPression in vsebinc 2 omogočata 
mešanje z uporabo linearnih keyjev. To pomeni, da imata oba za en kanal po dva 
SDI-izhoda (zapolnitev in key). XPression ponuja tudi razširitev na več kanalov z 
vgradnjo dodatnih SDI-kartic in oddaljeno upravljanje z videomešalnika z uporabo 
lastniškega protokola RossTalk [35]. 
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Slika 3.27:  Grafični vmesnik generatorja Xpression 
 
Slika 3.28:  Lastni aplikaciji in strežnik casparCG na vsebincu 1 
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4  Optimizacija delovnega procesa v kontrolni sobi 
4.1  Začetna postavitev tehnične opreme 
4.1.1  (De)multipleksiranje, sinhronizacija in distribucija 
SDI-videosignali, ki so speljani na videomešalno mizo, so v veliki večini 
speljani tudi na usmerjevalnik za namene usmerjanja na druge naprave. Vse naprave, 
ki poleg videovsebine vsebujejo tudi zvok (izhodi videostrežnika, generator grafike 
Xpression in povezave s terena) so na videomešalno mizo priključene preko 
demultiplekserjev, kjer se izloči zvok, ta pa se naprej spelje na avdiomešalno mizo 
[34]. Glavni (programski) izhod videomešalne mize in glavni izhod avdiomešalne 
mize sta speljana na multiplekser, kjer se združita slikovna in zvokovna podoba 
programa v en SDI-signal, ki se ga naprej uporablja za oddajanje [33]. Vse SDI-
signale, ki niso sinhronizirani na referenčni signal ali so neustreznega standarda 
(večinoma so to signali satelitskih povezav), je treba še prej poslati skozi 
sinhronizatorje ali pretvornike, če pa signal ni ne ustreznega standarda ne 
sinhroniziran, se ga najprej pošlje skozi sinhronizator, nato skozi pretvornik in šele 
potem na videomešalno mizo [20, 21]. 
Ker želimo nekatere SDI-signale speljati na več lokacij naenkrat (na primer na 
obe videomešalni mizi, usmerjevalnik in na kontrolne zaslone delovnega mesta 
tehničnega vodje), uporabimo za tiste naprave, ki nimajo na voljo več izhodov, 
distribucijske ojačevalnike. Uporabljamo ojačevalnike v izvedbah, primernih za 
uporabo s platformo openGear, denimo Ross Video DRA-8804 in SEA-8803 za 
distribucijo digitalnih SDI-signalov in Ross Video UDA-8705 za distribucijo 
kompozitnih analognih signalov (signal generatorja sinhronizacije, video za 
teleprompter) [38, 39, 31]. 
4.1.2  Kamere 
Tri studijske kamere, povezane na CCU, ne potrebujejo distribucijskih 
ojačevalnikov, saj ima vsaka CCU-enota na voljo štiri SDI-izhode [13]. Enega 
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povežemo na videomešalno mizo v kontrolni sobi 1, drugega na usmerjevalnik, 
tretjega na kontrolne zaslone na delovnem mestu tehničnega vodje, zadnjega pa na 
videomešalno mizo v kontrolni sobi 2. Kamera na žerjavu in obe motorizirani kameri 
imajo samo en SDI-izhod, zato so najprej povezane na distribucijske ojačevalnike, od 
tam pa na videomešalno mizo v kontrolni sobi 1 in na usmerjevalnik [15, 16]. Na 
mešalno mizo v kontrolni sobi 2 niso povezane. Ker se kamere uporabljajo samo za 
prenos slike, jih ni treba vezati na demultiplekserje. 
 
Slika 4.1:  Skica vezav različnih tipov kamer (zgoraj: kamere, povezane preko CCU, sredina: kamera 
na žerjavu, spodaj: motorizirane kamere) 
Na CCU-enote sta iz mešalne mize v kontrolni sobi 1 pripeljana povratna SDI-
signala, eden za predogled, drugi je programski izhod. Poleg tega je na CCU-enote 
speljan še analogni videosignal za teleprompter [13]. Kamera na žerjavu ima pri 
ročicah nameščen ekran, na katerega je pripeljan SDI-signal s programskega izhoda 
mešalne mize v kontrolni sobi 1. Motorizirane kamere ne potrebujejo povratnih 
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signalov, vse pa potrebujejo signal za sinhronizacijo, ki je priključen na samo 
kamero (žerjav in motorizirane kamere) ali na CCU-enote [15, 16]. 
4.1.3  Videostrežniki in generatorji grafike 
Vsi izhodi videostrežnikov so povezani na demultiplekserje, da lahko poleg 
slike s strežnikov mešamo tudi zvok, ki ga predvajajo. Zvok iz demultiplekserjev je 
za tri izhode speljan na avdiomešalno mizo v kontrolni sobi 1, eden na avdiomešalno 
mizo v kontrolni sobi 2. Ker imajo DMX-8254-B demultiplekserji več SDI-izhodov, 
ki priključeni SDI-signal razdelijo, ni potrebe, da uporabimo še distribucijske 
ojačevalnike [34]. En SDI-izhod je naprej speljan na videomešalno mizo v kontrolni 
sobi 1, drugi na usmerjevalnik. SDI-vhodi videostrežnika so priključeni na izhode 
usmerjevalnika in tako lahko poljubno določimo, kaj naj se na strežniku snema. 
Čeprav so vsi štirje izhodi videostrežnika priključeni na videomešalno mizo v 
kontrolni sobi 1, se tu uporabljajo samo trije, eden pa v kontrolni sobi 2. 
 
Slika 4.2:  Skica vezave videostrežnika 
Generator grafike Xpression ima trenutno štiri SDI-izhode, po dva za vsak 
kanal (eden za key in eden za zapolnitev). Prvi SDI-izhod vsebuje tudi multipleksiran 
zvok, saj nekateri grafični elementi (kot na primer uvodne špice) vsebujejo zvočno 
podobo in je zato priključen na demultiplekser, od tu pa naprej na videomešalno 
mizo in usmerjevalnik [35]. Preostali trije izhodi so priključeni samo na 
usmerjevalnik in preko tega na videomešalno mizo v kontrolni sobi 1. Druga dva 
generatorja grafike ne vsebujeta zvoka, zato tu demultiplekser ni potreben, vsebinc 1 
ima samo en SDI-izhod, ki je povezan na usmerjevalnik, vsebinc 2 pa ima dva (eden 
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za key, drugi za zapolnitev), tudi ta dva sta povezana na usmerjevalnik. Obe SDI-
kartici v sistemu Xpression in SDI-kartici na obeh drugih generatorjih grafike imajo 
priključen tudi signal za sinhronizacijo [35, 37]. 
 
Slika 4.3:  Skica vezave generatorjev grafike 
4.1.4  Usmerjevalnik 
Poleg že omenjenih signalov so na vhode usmerjevalnika pripeljani še signali 
drugih naprav, kot so satelitski sprejemniki in enkoderji TVU-kompletov ter druge 
naprave, ki se sicer ne uporabljajo med produkcijo v studiih, ampak za druge dele 
televizijske produkcije (predvajanje programa, glavna kontrolna soba, optične 
povezave iz drugih produkcijskih hiš in podobno). Prvi štirje izhodi iz 
usmerjevalnika so priključeni na štiri demultiplekserje in od tu naprej SDI-video na 
obe videomešalni mizi, AES/EBU-avdio pa na obe avdiomešalni mizi z uporabo 
distribucijskih ojačevalnikov za digitalni AES/EBU-avdio ADA-8402-B [41]. Na te 
štiri izhode nastavljamo različne vire za potrebe vklopov v živo s terena (TVU-
enkoderji, satelitski prenosi iz tujine in podobno). Večina vhodov in izhodov obeh 
mešalnih miz je tudi priključena na usmerjevalnik. 
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Slika 4.4:  Skica vezave demultiplekserjev za javljanja s terena in pretvornikov ter sinhronizatorjev na 
usmerjevalniku 
Na še šest izhodov so priključeni trije prosti sinhronizatorji in trije prosti  
pretvorniki, izhodi iz teh naprav pa so priključeni na vhode usmerjevalnika, da se jih 
lahko prosto nastavlja na preostale izhode usmerjevalnika. 
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4.1.5  Videomešalni mizi 
 
Slika 4.5:  Skica vezave videomešalne mize Vision 
Videomešalna miza Vision v kontrolni sobi 1 ima tako na vhodih signale iz 
vseh šestih kamer, signale z videostrežnika, demultiplekserjev na prvih štirih izhodih 
usmerjevalnika, prvi SDI-izhod iz sistema Xpression, preostali so povezani na 
usmerjevalnik. Na izhode usmerjevalnika, ki so na vhode priključeni preko mešalne 
mize, so nastavljeni še drugi signali generatorjev grafike, nekaj pa je še prostih. 
Programski izhod je povezan najprej na multiplekser, kjer se slika združi z zvokom z 
avdiomešalne mize v kontrolni sobi 1, nato pa še na distribucijski ojačevalnik, kjer 
gredo signali naprej v glavno kontrolno sobo za oddajanje, na CCU-enote za 
povratne signale, zaslone v studiih, manjši zaslon v kontrolni sobi 1 in na vhod  
usmerjevalnika, da lahko produkcijo iz kontrolne sobe 1 po potrebi usmerjamo na 
druge naprave [28, 29]. Izhod za predogled je prav tako priključen na distribucijski 
ojačevalnik in od tam naprej v CCU-enote za povratne signale. Še dva izhoda sta 
nastavljena na MV 1 in MV 2 ter povezana na dva večja ekrana v kontrolni sobi 1, 
kjer se slika razdeli na več oken, ki prikazujejo sliko vseh vhodov, uporabljenih za 
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mešanje [20]. Osem izhodov je nastavljenih na pomožne izhode, na katere so preko 
distribucijskih ojačevalnikov priklopljeni ekrani na sceni v studiih, drugi izhodi teh 
ojačevalnikov so povezani na usmerjevalnik. Drugi prosti izhodi so povezani na 
usmerjevalnik. 
 
Slika 4.6:  Skica vezave videomešalne mize Carbonite 
Videomešalna miza Carbonite ima vse vhode z izjemo treh, ki so povezani na 
tri CCU-enote, in štirih, ki so priključeni na demultiplekserje, povezane na 
usmerjevalnik. Programski izhod je priključen na multiplekser, kjer se slika združi z 
zvokom z avdiomešalne mize v kontrolni sobi 2, nato je ta signal speljan na 
distribucijski ojačevalnik in od tu naprej v glavno kontrolno sobo za oddajanje, na 
zaslon v kontrolni sobi 2 in na usmerjevalnik. Spet sta tu dva izhoda nastavljena na 
MV 1 in 2, ki sta povezana na ekrane v kontrolni sobi 2, preostali so še pomožni 
izhodi in izhod za predogled, ki so naprej povezani na usmerjevalnik [21]. 
4.2  Slabosti trenutne postavitve 
4.2.1  Delovni proces pred optimizacijo 
Kot že prej omenjeno, se vsa produkcija v obeh studiih izvaja izključno iz 
kontrolne sobe 1, oprema v kontrolni sobi 2 se uporablja samo za prenose dogodkov 
na spletni strani ali za posebne projekte. 
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Pred produkcijo se na videostrežnikih pripravi seznam predvajanja z vsemi 
videovsebinami v oddaji, realizator ima že pripravljen scenarij, na generatorjih 
grafike so nastavljene vse grafične podobe in na teleprompter je vnesen tekst za 
voditelja. Ker se sistem Xpression uporablja predvsem za podpisovanje udeležencev 
v videovsebinah (prispevki, izjave in podobno), ga upravlja operater videostrežnika. 
Vsak podpis namreč vsebuje podatek, kdaj v času trajanja videovsebine se mora 
sprožiti, te čase pa lahko spremlja operater videostrežnika [26, 35]. Nekaj grafičnih 
podob, ki se uporabljajo zelo pogosto, je stalnih (uvodne špice, grafične podobe za 
javljanja s terena in podobno), te imajo določeno stalno ID-številko [35]. Ker je 
videomešalna miza Vision povezana s sistemom Xpression, lahko iz nje prožimo te 
grafične podobe s sklicevanjem na določeno ID-številko z uporabo programirljivih 
kontrol CC (ang. custom control) [20, 35]. Operater videostrežnika tako proži 
videovsebino z uporabo kontrole plošče, s pritiskom na tipko TAKE, s tipko CUE pa 
na izhod videostrežnika pripravi naslednjo videovsebino. Med predvajanjem 
spremlja čas trajanja vsebine in ob ustreznem času sproži podpise iz sistema 
Xpression [26, 35]. 
 
Slika 4.7:  Primer mešalne mize CC Vision, ki iz spomina prikliče postavitev ME in sproži grafično 
podobo v sistemu Xpression  
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Tehnični režiser oziroma operater videomešalne mize meša sliko in proži 
uvodne špice. ME 2 se uporablja za mešanje in vstavljanje keyjev iz sistema 
Xpression (šipce in podpisi), kjer je za en key nastavljen prvi kanal, tu se prožijo 
samo špice z zvočno podobo. Drugi key je nastavljen na drug kanal, kjer se 
pojavljajo podpisi in drugi grafični elementi. Na ME 1 se pripravljajo različne 
postavitve keyjev, na primer za javljanje s terena, kjer je v enem okenčku (keyju) 
novinar na terenu, v drugem voditelj, tretji key pa je grafika z napisom lokacije. 
Postavitve so shranjene in se prikličejo z uporabo CC, ki tudi sprožijo ustrezno 
grafiko s pravilnimi napisi lokacij. Na pomožne izhode nastavlja ustrezne signale, ki 
se prikazujejo na ekranih v scenografiji obeh studiev [20]. 
 
Slika 4.8:  Primer postavitve ME 1 za javljanje s terena 
Preostala dva generatorja grafike upravlja grafični oblikovalec, služita predvsem 
prikazu preprostih grafičnih podob, ki se prikazujejo na ekranih v scenografiji. 
Uporablja aplikacijo lastne izdelave, ki pošilja ukaze strežniku casparCG, ta pa skrbi, 
da se na izhodih vgrajenih SDI-kartic postavi ustrezna slika [36, 37]. 
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Lektor upravlja teleprompter in premika vnaprej pripravljen tekst skladno s 
hitrostjo govora voditelja. Tonski mojster meša zvok skladno s sliko, ki jo meša 
operater videomešalne mize. Realizator podaja navodila celotni ekipi skladno s 
scenarijem, tehnični vodja pa skrbi za kakovost slike, brezhibno delovanje naprav in 
upravlja luči. Na štiri demultiplekserje preko usmerjevalnika nastavlja ustrezne vire, 
ki se bodo uporabili v oddaji (najpogosteje je to slika s terena). 
4.2.2  Slabosti delovnega procesa 
Največja slabost takšnega delovnega procesa je to, da je med produkcijo v 
kontrolni sobi 1 vsa oprema v kontrolni sobi 2 neizkoriščena. Posebej težavno je to, 
da ima mešalna miza Vision samo dve ME-enoti, od katerih je samo ena uporabna za 
pripravo postavitve keyjev, saj se mora druga uporabljati za mešanje slike. Sicer je 
možno postavitve ME 1 shraniti in po potrebi instantno priklicati z uporabo CC, a 
težava je, da so viri keyjev pogosto različni (lahko je slika s terena preko enega ali 
drugega TVU-kompleta, satelitska povezava iz tujine ali pa kakršenkoli izhod 
videostrežnika), in bi potrebovali drugačno postavitev ME 1 za vse možne 
kombinacije različnih virov keyjev, kar pa je zelo nepraktično [20]. Preden se 
postavitev ME 1 vmeša v program, je vedno treba to postavitev najprej priklicati, 
nato še izbrati ustrezne vire za keyje. Posledično ni mogoče narediti direktnega 
prehod iz ene ME-postavitve v drugo. Poleg tega smo tudi omejeni s številom 
keyjev, ki so na razpolago (največ štirje), kar močno omeji možnosti produkcije [20]. 
Tako bi bilo smiselno uporabiti kapacitete videomešalne mize v kontrolni sobi 2 tudi 
za produkcijo v studiih. 
 
Slika 4.9:  Primer postavitve ME, med katerima ni možen direkten prehod 
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4.3  Optimizacija postavitve tehnične opreme 
4.3.1  Povezava videomešalnih miz 
Če želimo uporabljati kapacitete mešalne mize Carbonite na mešalni mizi 
Vision, ju moramo najprej povezati. Za začetek povežemo še preostale vhode 
mešalne mize Carbonite na usmerjevalnik namesto na CCU-enote, razen štirih, ki so 
povezani na demultiplekserje. Tako so vsi vhodi v mešalne mize na usmerjevalniku, 
z izjemo tistih, povezanih na demultiplekserje, kar pomeni večjo prilagodljivost, saj 
lahko na vhode usmerjamo poljubne vire. Nato programski izhod mešalne mize 
Carbonite (ki je dejansko slika ME 2) povežemo na en prosti vhod mešalne mize 
Vision (lahko kar preko usmerjevalnika). En izhod mešalne mize Carbonite (na 
primer izhod 7, kjer je trenutno pomožni izhod AUX 3, ki ni v uporabi)  nastavimo 
na ME 1 in ga ravno tako speljemo na mešalno mizo Vision kar preko 
usmerjevalnika. Zdaj imamo na mešalni mizi Vision sliko obeh ME-enot mešalne 
mize Carbonite [20, 21]. 
 
Slika 4.10:  Pretvornika iz HDMI v SDI in iz SDI v HDMI 
Naslednji korak je, da operaterju mešalne mize Vision zagotovimo upravljanje 
mešalne mize Carbonite z istega delovnega mesta. To omogoča funkcija 
ViewControl na mešalni mizi. Ta sliko iz HDMI-izhoda računalnika, ki prikazuje 
kontrolno ploščo ViewControl, združi s sliko enega MV tako, da se na gumbih 
plošče ViewControl prikažejo slike vhodov, ki gumbom ustrezajo. S pritiski na 
gumbe plošče ViewControl lahko mešamo sliko na mešalni mizi. Za uporabo te 
funkcije potrebujemo še nekaj dodatne opreme, in sicer: osebni računalnik, ki je 
preko LAN-povezave povezan na mešalno mizo Carbonite, z naloženo programsko 
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opremo DashBoard, ekran, občutljiv za dotik, z resolucijo 1920x1080, pretvornik iz 
SDI v HDMI in še pretvornik iz HDMI v SDI [21]. 
 
Slika 4.11:  Skica vezave videomešalne mize Carbonite, primerne za uporabo funkcije ViewControl  
HDMI-izhod računalnika priključimo na pretvornik, ki HDMI-signal pretvori v 
SDI, ki ga lahko pripeljemo na en vhod mešalne mize tako, da ga najprej priključimo 
na prosti vhod usmerjevalnika. Na usmerjevalniku ta signal nastavimo na vhod 
mešalne mize (denimo vhod 16). V nastavitvah mešalne mize MV 1 nastavimo na 
postavitev za uporabo funkcije ViewControl, določimo vhod, na katerem je signal iz 
računalnika (vhod 16), in ta MV nastavimo na en izhod mešalne mize, denimo na 
izhod 8, kjer je trenutno nastavljen pomožni izhod AUX 4, ki ni v uporabi. SDI-
signal tega izhoda mešalne mize na usmerjevalniku nastavimo na en prost izhod 
usmerjevalnika, na katerega priključimo pretvornik iz SDI v HDMI, tega pa nato na 
zaslon, občutljiv za dotik, ki ga postavimo ob mešalno mizo Vision.  Zdaj je s pritiski 
na gumbe, ki so prikazani na zaslonu, možna popolna kontrola nad mešalno mizo 
Carbonite. Na tej samo še shranimo različne postavitve obeh ME-enot in 
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programiramo CC-ukaze tako, da ti prikličejo postavitve ME. Ker je tudi ta mešalnik 
povezan s sistemom Xpression, prožijo različne grafične elemente [21]. 
 
Slika 4.12:  Vmesnik funkcije ViewControl na programski opremi DashBoard 
Da je delovni proces še lažji, v sistem Xpression vgradimo še dodatni dve SDI-
kartici, ki razširita število možnih izhodnih kanalov z dveh na štiri, dodatna kanala pa 
priključimo kar na usmerjevalnik, da jih lahko po potrebi usmerjamo na vhode 
mešalne mize Carbonite [39, 41]. Ker se eden uporablja samo za špice, drugi za ME 
1 na mešalni mizi Vision in podpise, se lahko še dva dodatna uporabljata na vsakem 
izmed ME na mešalni mizi Carbonite. Tako imamo lahko vnaprej pripravljene kar tri 
različne ME-postavitve vključno z grafičnimi elementi [21]. 
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4.3.2  Delovni proces po optimizaciji 
 
Slika 4.13:  Primer veriženja ME-modulov 
Delovni proces ostane enak, razlika je le ta, da imamo zdaj na voljo veliko 
večjo fleksibilnost pri mešanju slike. Na voljo so kar tri ME-enote, vsaka s štirimi 
keyji. S tem imamo možnost direktnega prehoda med različnimi ME-postavitvami ali 
pa z veriženjem ME dosežemo postavitev, ki lahko prikazuje tudi do 12 različnih 
keyjev [20, 21]. Ker so vsi vhodi mešalne mize Carbonite vezani na usmerjevalnik, 
lahko hitro prilagodimo vhode. Mešalna miza se lahko še najprej uporablja za 
prenose na spletni strani ali za posebne projekte. 
Če gremo še korak dlje in vse ekrane v studiih povežemo na izhode 
usmerjevalnika namesto na distribucijske ojačevalnike pomožnih izhodov mešalne 
mize Vision, lahko mešalno mizo Carbonite uporabljamo tudi kot rezervo v primeru 
kritične odpovedi mešalne mize Vision. V tem primeru je treba storiti le to, da glavni 
programski izhod avdiomešalne mize v kontrolni sobi 1 preko avdiodistribucije 
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ADA-8402-B povežemo na multiplekser kontrolne sobe 2 (kjer se združita slika 
mešalne mize Carbonite in avdiomešalne mize DM1000) na druga dva prosta kanala 
[41]. V primeru odpovedi mešalne mize Vision na usmerjevalniku prestavimo 
signale na ekranih v studiih z mešalne mize Vision na mešalno mizo Carbonite in na 
multiplekserju za kontrolno sobo 2 kot multipleksiran avdiosignal izberemo kanala z 
mešalne mize DM2000 [28, 29]. Tako lahko v zelo kratkem času nadaljujemo 
produkcijo, a okrnjeno, saj imamo spet na voljo samo dve ME-enoti, kar je kljub 
vsemu bolje kot izpad programa. 
4.4  Avtomatizacija delovnega procesa 
4.4.1  NRCS in MOS 
Proces produkcije je deloma že avtomatiziran, in sicer z uporabo sistema 
NRCS (ang. newsroom computer system), ki z uporabo MOS-protokola (ang. media 
object server) služi za pripravo oddaje. Uporabljamo Octopus NRCS, to je sistem za 
sestavljanje scenarija oddaje, praviloma je namenjen pripravi informativnih oddaj, 
zaradi svoje zasnove pa ga lahko uporabljamo tudi za pripravo drugih oddaj. V 
NRCS-sistemu se pripravijo vsi elementi oddaje, preko tega sistema se pripravi tekst 
za voditelja, z uporabo vtičnikov Quantel in sistema Xpression se v scenarij dodajo 
videovsebine in grafični elementi [42]. 
 
Slika 4.14:  Octopus NRCS: a) Quantel MOS-element, b) Xpression MOS-element, c) podrobnosti 
parametrov MOS-elementov 
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MOS-protokol nato poskrbi, da se skladno s pripravljenim scenarijem v 
sistemu sQ Play samodejno pripravi seznam predvajanja, v sistemu Xpression se 
preko tega protokola pripravijo vsi grafični elementi, ki bodo uporabljeni, na 
teleprompterju pa se samodejno pripravi tekst za voditelja. Sistem sQ Play lahko 
preko MOS-protokola v NRCS pošilja povratne informacije, katere videovsebine so 
trenutno pripravljene na izhodih videostrežnika in katere se predvajajo [42, 43]. 
Elementi v scenariju, ki vsebujejo te vsebine, se zaklenejo in urejanje ni več mogoče, 
da ne pride do sprememb dela oddaje, ki se že predvaja. Spremembe elementov, ki 
niso zaklenjeni, so možne in se samodejno sinhronizirajo z vsemi MOS-napravami 
[42]. 
4.4.2  Avtomatizacija produkcije v kontrolni sobi 
Za avtomatizacijo produkcije v kontrolni sobi obstaja kar nekaj sistemov 
različnih proizvajalcev, na primer Grass Valey Ignite, Ross Video OverDrive, Sony 
ELC ali Vizrt Viz Opus. To so zelo obširni sistemi, ki omogočajo avtomatizacijo 
vseh elementov produkcije, od videostrežnikov, avdio- in videomešalnih miz do 
robotskih kamer s ciljem, da celotno produkcijo vodi samo en operater [44]. Takšni 
sistemi pomenijo veliko finančno investicijo v višini več sto tisoč evrov in so 
primerni za televizijske postaje z veliko lastne produkcije [45]. 
V našem primeru – manjša televizijska hiša z manj lastne produkcije – takšna 
investicija ni najbolj ekonomsko upravičena, zato je smiselno poiskati lastne rešitve 
avtomatizacije. Prvi korak bi bil integracija videomešalne mize in videostrežnika. 
Mešalna miza omogoča kontrolo videostrežnikov z uporabo CC, ki bi jih nastavili 
tako, da lahko operater mešalne mize proži videovsebine [20]. Naslednji korak je 
integracija videostrežnika in sistema Xpression. Treba bi bilo zasnovati aplikacijo, ki 
bi znala prepoznati, katera videovsebina se trenutno predvaja, jo povezati z 
grafičnimi elementi sistema Xpression, ki vsebini pripadajo, in te elemente prožiti na 
podlagi časa predvajanja videovsebine in informacije grafičnega elementa, ob 
katerem času naj se proži [25, 34]. Aplikacijo lahko pozneje razširimo z 
implementacijo funkcionalnosti lastnih aplikacij, ki se uporabljajo na obeh vsebincih, 
tako bi ta lahko pošiljala ukaze strežnikoma casparCG in prožila še preostale 
grafične elemente [40]. Z razširitvijo aplikacije bi lahko implementirali še možnost 
kontrole naprav z uporabo MIDI-standarda in preko tega kontrolo sistema za 
osvetlitev in avdiomešalne mize vsaj za samodejno mešanje zvokovnih vsebin 
videostrežnikov [19, 22]. Na tak način delovni mesti operaterja videostrežnika in 
grafičnega oblikovalca nista več potrebni, delo se olajša tudi tonskemu mojstru in 
tehničnemu vodji.  
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Optimizirana konfiguracija opreme zdaj omogoča veliko večjo fleksibilnost 
produkcije, saj lahko za produkcijo izkoriščamo vse kapacitete opreme, ki so na 
voljo. Uporaba opreme za druge projekte je še vedno mogoča, tudi v primeru 
odpovedi mešalne mize Vision lahko v zelo kratkem času nadaljujemo produkcijo, 
čeprav spet tako okrnjeno kot pred optimizacijo. 
Največjo težavo je pri zasnovi konfiguracije predstavljalo število vhodov 
mešalne mize Carbonite. Ker je teh samo 16, na mešalno mizo ni mogoče povezati 
vseh virov, ki bi jih potrebovali za različne primere produkcije. Rešitev predstavlja 
vezava vhodov na usmerjevalnik, namesto da potrebne signale vežemo neposredno 
na mešalno mizo. Tako lahko za vseh 15 uporabnih vhodov (eden se mora uporabiti 
za funkcijo ViewControl) s pomočjo usmerjevalnika nastavimo poljubne vire, ki jih 
v danem trenutku potrebujemo, saj nikoli ne potrebujemo prav vseh naenkrat. 
Edino pomanjkljivost prestavlja dejstvo, da ima vsa oprema s signalizacijo 
tally to povezano na mešalno mizo Vision. Tako se zgodi, da če postavimo kakšno 
napravo (denimo kamero) na programski izhod mešalne mize Carbonite, tega pa nato 
na programski izhod mešalne mize Vision, na tej napravi ne bo svetila lučka tally, ki 
nakazuje, da je oprema v etru. Signal tally je namreč programsko vezan na določeni 
vhod mešalne mize Vision, in ker vhod, ki pripada dotični opremi, ni neposredno v 
programu, se tudi signalizacija tally ne sproži. Glede na to, da z optimizirano 
konfiguracijo opreme pridobimo veliko več možnosti za produkcijo, to odtehta 
pomanjkljivost signalizacije tally. Potrebna je le večja pozornost pri poslušanju 
navodil realizatorja. 
Nadaljnji koraki za izboljšave procesa so načrtovanje aplikacije za 
avtomatizacijo produkcijskega procesa v režiji. Najbolje je, da se načrtovanja lotimo 
postopoma in najprej poskrbimo za avtomatizacijo videostrežnika in sistema 
Xpression, nato pa lahko to aplikacijo postopoma razširjamo še na drugo opremo v 
kontrolni sobi.  
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8  Seznam uporabljenih kratic 
kratica angleški izraz pomen 
PGM Program 
glavni (programski) izhod 
videomešalnika 
P/V Preview izhod videomešalnika za predogled 
CCU Camrea Control Unit kontrolna enota kamer 
CG Character Generator 
sistem za generiranje grafičnih 
elementov 
PL Private Line 
sistem za interno komunikacijo, 
interkom 
IFB 
Interruptible 
Feedback 
sistem za komunikacijo z voditelji 
OB Outside Broadcast 
terenska produkcija z uporabo vozila 
z mobilno režijo 
ENG 
Electronic News 
Gathering 
pridobivanje novic na terenu s 
porabo elektronske opreme 
EFP 
Electronic Field 
Produciton 
multimedijska produkcija na terenu 
ND-filter 
Neutral Density 
filter 
zatemnitveni filter na kameri 
CC-filter 
Color Correction 
filter 
filter za uravnavanje beline na 
kameri 
CCD 
Charge Coupled 
Device 
tehnologija izvedbe slikovnega 
senzorja kamere 
CMOS 
Complementary 
Metal Oxide 
Semiconductor 
alternativna tehnologija izvedbe 
senzorja kamere 
SDI 
Serial Digital 
Interface 
serijski digitalni vmesnik za prenos 
zvoka in slike 
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kratica angleški izraz pomen 
RCP 
Remote Control 
Panel 
kontrolna plošča za upravljanje 
parametrov kamere 
MCU Master Control Unit 
centralna kontrolna plošča za 
upravljanje parametrov več kamer 
DMX512 
Digital Multiplex 
512 
standard za upravljanje osvetlitvene 
opreme 
ME Mix Effect 
modul videomešalne mize za 
mešanje slike in pripravo digitalnih 
efektov 
DSK Down Stream Key 
tehnika vstavljanja keyjev pred izhod 
videomešalne mize 
DVE Digital Video Effect 
digitalni procesor za generiranje 
videoefektov videomešalne mize 
CC Custom Control programirljivi ukazi videomešalnika 
AUX Auxiliary 
pomožni izhodi video- ali 
avdiomešalne mize 
RJ45 Registered Jack 
standardiziran priključek za 
telekomunikacijska omrežja 
IP Internet protocol komunikacijski omrežni protokol 
TCP 
Transmission 
Control Protocol 
komunikacijski transportni protokol 
DB-25/15 D-subminiature standardiziran elektronski priključek 
UTP 
Unshielded Twisted 
Pair 
kabel, uporabljen predvsem za 
povezave Ethernet  
PoE Power over Ethernet 
standardiziran sistem za prenos 
električne energije po UTP-kablu 
MIDI 
Musical Instrument 
Digital Interface 
standard za digitalno komunikacijo 
med glasbenim napravami 
MV Multiview 
sistem za prikaz različnih videovirov 
na enem zaslonu 
GPIO 
General Purpose 
Input/Output 
večnamensko digitalno vodilo 
AES/EBU 
Audio Engineering 
Society/European 
Broadcasting Union 
standardiziran vmesnik za prenos 
digitalnih avdiosignalov 
8 Seznam uporabljenih kratic 77 
 
kratica angleški izraz pomen 
HDMI 
High-Definition 
Multimedia Interface 
vmesnik za prenos digitalnih avdio- 
in videosignalov 
NRCS 
Newsroom 
Computer System 
računalniški sistem za pripravo 
informativnih oddaj 
MOS Media Object Server 
komunikacijski protokol za 
integracijo NRCS in produkcijske 
opreme 
 
